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L a s e x i g e n c i a s 
d e i o s r u m a n o s 
e n H u n g r í a 
l'aris, nffosto 6. 
Sp lo ha noilficndo a la Coníoirncla 
de hi Paz que los nimanos en Uuda-
l>est hau presentado al Gobierno Lán-
garo un ultimátum respecto a peth-Io-
nes excoslras no consignadas en las 
ooiidíclones del armisticio, dándoselo 
do plnzo, para el cumplimiento de esa-
exlgenclis, la noche de hoy. 
LA COMTTOCACÍtor CO> BROOKLYX 
>neTa York, agosto 6. 
La huelga en el tranría de Broollyn 
ha desmoralizado el tenido. Los al-
tos empipados de la compañía dicen 
que solo nna qnluta parte de los trec-s 
mil empleados abandonó el trábalo. • 
DOS MALHECHORES DETENIDOS 
Par's, Agosto 4 
l>ns obreros uno armado con dos 
m ó h e r s y el otro con un gran pu 
ííal, ñieron arrestados hoy cerca de 
la rfvdonola dej Presidente del Con-
sejo do Vílnlstros, señor iieraen-
Dr. Goodnow, presidente de la fau, por dos policías de la secreta. 
célebre Universidad de Johns Hop-1 ^ ^ J ^ ^ f J » " \** maniobras 
i n i.- l «j j ,os detcn'<los inspiráronles sospe-
kins, de Baltimore, que ha sido de-1 cha. 
signado por el gobierno de Polo-! .,LI«'™dos los sospechosos a la esta 
sigiwuw " 5 " f'01, <if' poUda uno de los dos ajren-
nia para redactar una constitución j tP8 .,e ¿ ant- ridad expuso qne lis 
para dicho país. íetenfdos promudieron sobornarlo. 
r Ambos snjetos serán jnzgados por 
portr.r armas {.rahibldas y por inten. 
t(t de soborno 
R e b e l d e s h o n -
d u r e n o s d e r r o -
t a d o s , c r u z a n 
l a f r o n t e r a 
n jolUlluü 
Hicieron sus planos. Los apro-
LO QUE SKiMFlCA LA YISITA DEL 
P H I X I P E DE GALES A LOS ES-
TADOS UNIDOS. 
Londres, agosto 6. 
su casa. Y la cercaron. ^ 
Mas he aquí que llega una or-
den mandando derruir la tapiav y 
como su dinero les había costado 
y como la tapia la levantaron de 
acuerdo con los planos y como se 
trataba de una comunidad parti-
cular y no del pobrecito Estado, 
inste Penélope a cuya costa hoy 
se construyen palacios para de-
iribarlos mañana, las monjitas su-
misamente cumplieron la orden no 
cumpliéndola, ya que aquí las ór-
denes suelen dictarse para que no 
se cumplan. 
Pero las monjitas ignoran que 
las leyes y las ordenanzas, en es-
tos tiempos de turismo, tienen dos 
raras como Jano y que suelen po-
nerle la más fea a los que viven 
entre cuatro paredes, lejos del 
mundanal ruido. 
Por eso mientras elevaban al 
cielo sus oraciones para que el Se-
ñor se compadeciera de los hom 
bres, llegaron unos cuantos de es 
tos últimos con sendas piquetas y 
comenzaron a destruir la cerca 
por orden de la Autoridad. 
Poco tiempo se necesitó para 
que la obra se consumase, que la 
obra oficial ¡ay! cuando se trata 
de derribar anda tan aprisa y sin 
obstáculos como lenta y a trope-
zones cuando se trata de construir. 
¿En qué se funda la Autoridad 
para cometer semejante desagui-
sado? 
No lo sabemos. Quizás alegue la 
suprema razón del ornato público; 
pero entonces ¿por qué aprobaron 
los planos? y ¿por qué esperaron 
a verla terminada para proceder a 
su demolición? 
^ cerca no era un prodigio de 
arquitectura, mas sí una cosa de-
cente, que no ofendía al buen 
Susto y sobre iodo necesaria al 
edificio que, convento al fin, le 
era tan imprescindible la tapia co-
mo p u c h o s ciudadanos una bue-
albarda. p 
rero • . . es cuestión de estéti-
y ya sabemos que cuando esa 
Uena seíiora se atraviesa en el ca-
^ todas ks demás razones 
Si a la estética se sacrifican en 
j estra Cludad los intereses de po-
erosas compañías y poderosos 
Personajes ¿cómo no habían de 
zumbir los de unas pobres e in-
detensas mujeres? 
v d i l0Si POStes áe Ios tranví^ 
^ e ios teléfonos ¿creeréis que se 
Vaguen altivos y erectos, porque 
?S1 les cuadra a sus dueños? ¡Pues 
El sefior Eugenio Freiré t Arando, 
Cónsul de Cuba en Hull, ha Temltido 
a la Secretaría de Estado el siguicn-
Los perfódieos de la tarde reiteran te infom-e: 
bó el Ayuntamiento. Construyeron mi,.nif?stac,«»" P"Wi'«««s ™ 
ta do 
[nMos simifica algo 'm&Tp^ra I otTas ĉ sas de la conveniencia que re 
San Salrador, agosto 8 
i Los rebeldes hondureños q le cnul-
> tanca el coronel Cardona han sido ta-
i rrotados c impolidos a posar la fron-
tera y a refugiarse en territorio snl-
radorefio, seifán parte oficial del Go-
| blorno de Honduras. 
¡ TEJrPESTAD ELECTRICA EH CLE-
VELAND. 
Cleyelond, agosto 6. 
\ noche azotó a esta ciudad ana tor-
menta eléctrira que duró hasta las 
primeras horas de la madrugada de 1 
hoy. Causó la muerte a cuaíro perso-
nas, e hirió grayes a seis, calculún 
dose las perdidas materiales en más 
de dos millones de pesos. 
Con excepción del temporal del 2 
de septiembre de 1901, el de ayer fní 
el más fuerte que se ha genlido aquí 
¡ sejún manifestaciones de los foncio-
j narios del ^Venther Burean. 
Mis Mac Millan, secretaria del|pARA coferenci vr co> el go-
Congreso Internacional de Muje-Í hierbo RUSO, 
res de Zurich y una de las delega- S d ^ Í M o ^ s , Embajador ame-
das del mismo en la Conferencia I rlcano en Japón, y el Mayor (^neral 
la Pa7 A* Pan't Willlam S. Grares. jefe de las fuer-
ac m raz ae rans . zas amer]canas en Siberia. Helaron 
1 aquí hoy para eonferenriar ron los 
funcionarios del Gobierno ruso. Pri-
mero rlsitaron al Ministro de Relaeio-
1 / O nf\ r£kQ nes Exteriores y después al Almlran. ^ %*§9\Jm v ^ O te Kolchack, Jefe del Gobierno de 
Osmk. 
Los representantes am( rfcanos, 
acompañados de sus ayudantes y se-
cretarios, hicieron escala en Irkutsk 
y Krasknork. Dicen que fueron muy 
bien recibidos en todas partes. 
L o q u e d i c e e l 
e m b a j a d o r d e l 
J a p ó n e n M é j i c o 
Honolulú, Julio 26. (Por Corres- [ 
pondeuda) 
Para restannrar el orden en Méli-
co los Estado* Unidos deben proyoor 
al ProiMouto Carranza con municij-
nes suficientes, destinadas al extor-
minio de Milu y demás bandidos, de 
•iaró hoy el Barón de Jojltori Otoil, 
• mbnjador jopunés en Méjico. E l Ba-
lón de Otort cree que Carranza es el 
cuíco hombre capaz en Méjico pa~<i 
restablecer la bormalidad 
Ei Barón de Otori, a sn paso por 
;iquí con dlreco5ón & Tokio, manlfos-
ló qo» el único interés de Japón en 
sos relaciones con Méjico es el dos-
«irrollo del comercio entre ambos 
países. 
La condesa Nada Torbi, una de 
las mujeres más bellas de Inglate-
rra, esposa morganática del gran 
duque Miguel de Rusia, que pron-
to llegará a América. 
N u e v a L í n e a d e 
Tno-!.|fprra «na t„í¿r j t—- vi-ia» ^su» uw m conveniencia 
a ^ JÍSÍ^ die cortPSÍa i dundaría el establecer un ser 
nno í f S S TH,,S?, deT0,Vi<knd« la ¡guiar de vapores entre los pv 
' " 4 ' n i í llft™:,. ^ \**™ Bretaña y de las^ 
servicio re-
pudrios de 
^ Z Z ^ J Ú J J ^ I ^ e x . | W 8 e ¿ S í n f ^ ^ S o s T e ^ e ¿ 7 ^ JZ ent\AG !>uena amis-l podido obtener, sé que en estra rao-
^ t n n i v '0íam,,erÍfan05 V0T n̂- mentos un Comité píesente en 4 Ofl-
S ^01 ^ ' r 1 ^ d,ce rí y<:vr*' Su! ciña Colonial, estudia la^ condicioné uTJüS* m0Íe*ta ¿ t™*0 afal)le íe de movimiento marítin^T y ccmerc l l 
bastará para ser bien recibido, por | entre la Gran Bretaña y puerto^de las 
roofhlSo i0»'11 0,,mo ^tillas v se espera ¿ r e í Gobtrno 7P? ÍLL^TÍad0 rr las bri^nico preste su ayuda al íiaMe^ 
del Dominio. Esas mismas condioío-, cimiento de una línea d© vanores oL-
nes serán sus credenciales en 'os Es- — _ P 3 6 
tados Unidos. 1 ^ a la ^gina ^ 3) 
E l D e c r e t o q u e f l / a u n m a r g e n 
tfe u t i m a ú e n l a s V e n t a s a l C o -
m e r c i o , ú e b e a c l a r a r s e 
JíOTICIA BEISBOLERA 
>ew York, agosto C. 
John Heydler, Presidente de la Li-
ga Nacional de Base Ball, dirldó un 
telegrama ayer a Fred Luderus, pri-
mera base del Club Philadelphia, de 
la Liga IVaclonal, felicitándolo por ha-
ber establecido el record de partici-
pación en juegos consecutivos. E l día 
tres del mes actual, Luderus había to-
mado parte en 479 desafíos consecuti-
vos, estableciendo un nuevo record. 
SEIS MESES DE ARRESTO POR 
VENDER UNA COPA DE WHIS-
KET. 
Ncit York, agosto 6. 
Se le ha impuesto sets meves de 
arresto y condenado a pagar una muL 
ta de mil pesos a John H. Togel, pro-
pietario de un café, por haber sido 
convicto de haber violado la Ley que 
prohibe la venta de bebidas alcohóli-
cas pues el mes dejullo vendió nna copa 
de whlskey. Vogel es el primer dueño 
de café que ha sido convicto de haber 
violado la ley. 
P e t i c i ó n i n s t a 
Firmada por las autoridades, comer-
ciitntea y detrás elementos de valer y 
significación de la ciudad de Pinar del 
Río, ha sdlo elevada al director general 
d«! Comunicaciones la siguiente rasvorada 
instancia, que también trasladaron a los 
Senadorea y Representantes por aquella 
provincia. 
De esperar es que tan Justa solicitud 
sea acogida favorablemente 
He aquí la instancia: 
Al señor Director General de Comunica-
ciones 
Los que suscriben, autoridades, co-
merciantes y demfts vecinos de esta ciu-
dad, a usted exponen: 
Que en vista del auge qus por días al-
cinza esta localidad y de las múltiples 
modificaciones que en la Administración 
di Correos se han Introducido por el ac-
tual administrador, que han permitido, 
con esca'ilslmo elemento, un servicio efi-
ca7 y que está a la altura del que so 
presta en las demás capitales, y siendo 
«'•sta la única de ellas cuya oficina, por 
su categoría, no está en relación con ese 
avge y ese servicio, y en previsión de que 
esos esfuerzos resulten estériles de no 
prestársele pronto y decidido apoyo, es 
por lo que a usted, funcionarlo compe-
Pasa a la página 5 columna 4. 
10 QUE DICE ÜN PERIODICO DE 
BERLIN 
Berlín, Agosto 5 
El **New Berliner Zeia^ng,' publicó 
hoy vn extracto de la extensa con-
tersaeidn que po;- teléfono sostuvo 
el Principa de Badea, «x-canciller 
Imper.'ali con si entonces Emperador 
Guillermo, el S de Noviembre de 1Í»1S. 
La conversacié1! duró veinte minutos 
aEj Kaiser estaba muy enfadado y 
sorprendido de ignorar la actitud de 
las trojas con respecto a él". Habla-
ron de una expedición militar contra 
Berlfu y rohuv/» oír mi consejo de que 
ubdleam. Si et Estado Mayor le hu-
biese dicho al Kaiser el día 8 lo qu3 
ô di.'o el día 9, esto es, la ver-
lad respeseto jil ejército, no dudo <le 
que el Emperador habría abdicado la 
misma noche. 4sí, humanamente pen-
sando, habría s'do posible que la ma-
yoría socialista hubiese podido man-
lener « los obreros en las fábricas. 
Claro que se habr'a registrado, s i l 
embavpro, el levantamiento, pero es* 
te habría sidí- únicamente por lo.» 
elementos más radicales, y las tropp.s 
que gnarnecían n Berlín habrían si-
do mis fieles y eficaces. 
•Tino de los más peligrosos pun-
tas d-1 contacto entre los amotinados 
obreros y los soldados fué el que «1 
Kaiser no había abdicado'' 
CONTRA LA CODICIA 
Berlín, agosto 6. 
En Prusfa se establecerán agencias 
para ífijar los precios a los artículos 
de primera necesidad, según lo ha 
propuesto el Director Prusiano de 
subslstendns. Esta medida tiene por 
objeto poner coto al comercio Ilícito. 
Lord Ribbesdale, sportman in-
glés muy conocido, que contraerá 
matrimonio con la viuda del mul-
timillonario Juan Jacobo Astor. Es-
te lord posee 4.800 acres de la 
mejor tierra de Inglaterra. 
ü 0 
D i i 01 
E l Decreto de primero del corrien-' 
te sobre fijación de precios a los ar-
tículos de mayor consumo, conticúa 
siendo el tema de todas las conver-
saciones entre los importadores, de-
tallistas, prensa, pueblo, etc. Habldn-
do ayer con una persona muy compo-
tante en la materia nos hizo las si-
guientes manifestaciones, que ero»;* 
moí conveniente publicar: 
"En el Decreto número 1089 en bu 
parte resolutiva, después de enun.̂ -
rav los artículos sobre los cuales hn 
de regir un precio de venta al por 
mr»yor y al detall, se preceptúa que 
para la fijación de esos precios ser-
virá de base la declaración jurad.t 
que presentan en las aduanas los im-
portadores, o la factura comercial de 
realizarse la venta en el país; pudiér 
dose aumentar hasta un diez por cien 
to en las ventas al por mayor y en un 
15 por ciento al detall. 
"Ateniéndose a la letra del decre-
to referido, tal parece que sobre eí 
valor de factura declarada en Vi 
Aduana los importadores podrás BU» 
mentar hasta un diez por ciento co-
mo máximum de su precio en el con-
sumo Interior; y que los detallistas 
a su vez, sobre el precio de los Im-
\portadore8 almacenistas podrán au-
mentar un 15 por ciento sobre la fac-
tura, sin tenerse en cuenta otro gas-
to que el transporte en los casos do 
venta al interior de la Isla. 
"Si esto es lo que ha determinado CONTRA E L CONTRABANDO EX-
la becretaría de Agricultura, Comev- TRAN.TERO. 
cío y Trabajo, puede "a prior!" afir- Perlín, agosto 6-
marse que envuelve un error de El Gobierno ha tomado las medidas 
apreciación, por cuanto basta el sim-, necesarias para ejercer estricta vigi-
ple ejemplo de las conservas alímen-; lancla en la frontera y evitar que en 
ticias, que satisfacen un 25 por cien 
to "ad valorem", para evidenciar que 
el 10 por 100 sobre factura no cubre 
siquiera los gastos mayores, y mucho 
menos el verdadero costo de la mer-
cancía en plaza. 
"Ahora, si se ha de entender que 
partiendo del valor en factura, más 
los gastos de flete, seguro, derechos 
(Pasa a la página 5, columna 3) 
T o u r i s t a s t i m a d o r e s e n p o d e r 
d e l a P o l i c í a l u d i c i a l 
tren de contrabando grandes cantida-
des de artículos extranjeros, de lujo. 
Los comerciantes ingleses y france-
ses han almacenado grandes porcio-
nes de cbocolate, cigarrillos y jabo-
nes, en el territorio ocupado, y esos 
artículos los embarcan do / " 1 0 llevan en el país, habían 
raíroues de carga. Las « ^ ^ ^ 1 ^ en práctlca sus planes pa. 
alemanas dicen que los vagones cru-i Purst0 >a en Pr^ * 
^ra despojar de sus ahorros a los in-
(Pasa a la plana 5; columna 5) cautos. 
Varios agentes descubrieron la com-
binación de dos hombres y dos mu-
jeres para dar el timo de **La Li -
mosna'V-Son desconocidos de la 
Policía de Cuba, 
El agente de la Policía Judicia», 
señor Manuel Gómez y Puentes, rea-
lizó en el día de ayer un excelente 
servicio, capturando a dos timadores 
españoles, desconocidos de la poli-
cíi cubana, llegados recientemente ü 
esta ciudad procedentes de la Repú-
blica Argentina y que, en el corto 
EL CRUCERO <<<CüBA', ZARPARA 
DE UN MOMENTO A OTRO—LOS 
QUr LLEGARON Y LOS QUE EM-
BABCABON — 134 CHINOS.—DOS 
B4RCOS CARBONEROS.— LA VI-
RTÍELA EN LOS ESTADOS UNI-
DOS 
E L "MIAMI" 
Solamente de Key West ha llegad i 
t! vapor amenrano "Miami" que tra-
;o carga general y 182 pasajeros- de 
.os cuales 134 tran chinos. 
Llegó en este vapor el Dr. RafasI 
María Angulo, Subsecretario de Inu-
• ruc^Ión Pública, que fué con una co-
misar oficial del Gobierno y de )» 
Cruz Kola Nacional. 
También llegaron los señores E . C. 
.Agu ir re, J . A. Cardado, Luis Loret 
do Mola y familia, Julián Radülo, Ra-
lael N- Sánchoir, Evelio Crespô  E . b\ 
King y famili-'., A. M. Alvarez, y 
otroF. 
D E LA FIRMA D E L TRATADO A S U RATIFICACION 
XXXVI 
L A O R G A N I Z A C I O N M I L I T A R D E A L E M A N I A 
LOS PROPOSITOS D E L MINISTRO DE LA DEFENSA GUSTAVO NOSKE EN CONFLICTO CON E L 
ARTICULO 177 D E L TRATADO DE PAZ; PERO MANTIENEN E L ORDEN EN ALEMANIA. 
«tais equivocados; esos postes es 
wnjbnde están por razones de ,tan donde están 
gusto. De ellos pudiera de-
dán" COm0 de laS arma8 de Ro1-
^ l 0 8 >W que estar no P««k y , ,nhart a P̂ eba. 
ere,s cónio al quitarse la va-
lla de un edificio recién construí-
do, los portales aparecen, contra lo 
dispuesto por las ordenanzas, ce -
rrados al tránsito público, y así se-
guirán por los siglos de los siglo*".. 
La autoridad tras las energías gas-
tadas en tumbar los muros pode-
rosos que guardan a débiles mu-
jeres, no tiene fuerzas para arran-
car las débiles rejas de los hom-
bres poderosos. 
En fin que el convento perderá 
su tapia y uno de nuestros gober-
nantes más populares su popula-
ridad. 
Quizás algún día el hombre rec-
to, el gran carácter, el noble co-
razón que acaba de dar su pri-
mer traspiés, al contemplar su 
obra haya de exclamar: ¡Infeh 
ees mujeres que a la hora de re-
cibir el daño no tuvisteis amigos 
que os defendieran; pero más in-
feliz aún yo, que tuve amigos que 
tan mal me aconsejaron y por ello 
os ataqué! 
El Ministro de la Defensa Nacional 
de Alemania Gustav Noake tiene ya 
acreditada una gran energía y ha-
bilidad en restablecer el orden pr>-
fundamente alterado en Berlín, Ham-
burgo, Westíalla y otros lugares, pa-
ra que desde luego se mire sin prc 
vención cualquiera medida por arries-
gada que parezca para mantener la 
tranquilidad de la Nación. 
Combatió el anarquismo con loa 
restos del ejército y con un ejércr.o 
de Jóvenes voluntarios; y ahora l 
Pero la cuestión que se le presen 
ta a Noske es esta: ¿cabe mantercr 
Ta tranquilidad completa de la Na-
ción con una pequeña fuerza mi1' 
tar allí donde tanto amenazan los 
E l n i ñ o S e v e r o 
A l f o n s o n o f u é 
s e c u e s t r a d o 
En nuestra edición de la tarde del 
hnlla ron el Tratado de Paz. cuvo i lunes y con visa de un telegrama re-
artículo 177 no le permite tener má^i cibido en la Secretaría de Joberna-
au un ejército que puede llegar abo- ción. publicamos la noücrn d*» babor 
ro « 200 000 hombres, tres meses sádo secuestrado por un moreno, en 
ra a 200 000 ^ ™ ' Tn!t¿ el barrlo de Versalles. en Matanzas, 
después de ^ . ^ f ^ e ^ c i ; / a el niño blanco Severo Alfon.o quien 
do y cuyo "úmer° 8f J„a"^_im0 decía el telegrama había sido metido 
100.000 en el m ^ de ^ P J ^ f * un ^ f conducido a una mani-
Como ese la casa donle aquel 
T o " X T e " íl ^ I e , a — a d o r en un país de 
tañí es, sobre todo si amenazan per-
turbarlo las masas socialistas ya 
avezadas a ello en Alemania en lo? 
primeros meses que siguieron al ar-
misticio, ha Intentado Noske vencer 
eso obstáculo del Tratado organizan-
do la Reicbswehr (la Defensa Nacio-
nal) por medio de una orgasización 
parecida a la Guardia Nacional de 
lo? Estados Unidos, o la Guardia Ci-
vil de España, colocada a las órde-
nes de las Autoridades civiles y qu? 
cuenta ya 300.000 hombres. 
Noske tiene que persuadir a los 
Aliados que esa inmensa fuerza ar-
mqda que se piensa aumentar has-
ta medio millón de hombres no v o-
la el repetido artículo 177 del Trat..-
d0 , , - j i El antiguo ejercito alemán de la 
De las investigaciones practicadas 
por el Juzgado respectivo, en unión 
del delegado del propio departamen-
to capitán Jiménez, resulta que el 
menor se quedó dormido en el patio 
de la casa, produciéndose la alarma 
por informes dados por la familia del 
citado ra^nor. 
anarquistas? No es posible realizar 
tal propósito; y enzarzadas unas con 
otras surgen de esa cuestión las cuj 
co siguientes. 
Primera.—La completa disolución 
del ejército de la guerra. Los peritos 
militares de Coblenza que viajan con 
i frecuencia por toda Alemania, asa-
I guran que el licenciamiesto de esa? 
tropas, está casi terminado y que es 
posible que no haya ni cinco mil 
hombres de esas unidades. 
Segunda.—Disolución del ejército 
voluntarlo creado en la primavera do 
eatu año, 1919 La mayor parte de 
esos voluntarios han sido incorpo-
rados a las tropas ahora creadas de Ift 
Defensa Nacional y otra ha sido 11 
cenciada. Noske es contrario a Cíoa 
grupos de voluntarios, por ciudades; 
así es que dentro de muy poco tiem-
po esas lanzas sueltas habrán des-
aparecido, por más de que rindieron 
grandes servicios en su oportunidad 
y mandados por antiguos jefes del 
ejército. 
Tercera.—Organización de la De 
fensa Nacional (Reichswehi) que 
M r . C r o w d e r a 
V a r a d e r o 
Mañana saldrá para Varadero el 
Mayor General E . H. Crowder, quien 
va a despedirse del Presidente de la 
República, por embarcar el día 9 pa-
ra los Estados Unidos. 
Acompañará al general Crowder, su 
ayudante el capitán Castillo. 
También irán mañana a Varadero. 
Francisco Abeledo Flores y Gabriel 
Navelras Gómez, tal es el nombre que 
hau dado los aludidos "picaros", rê t 
dfan el primero en San Lázaro 342, 
y el segundo en Cerro 592, los cuales» 
tenían por compañeras a dos mujeres 
traídas en su viaje a esta república, 
y con las cuales, en combinación, 
gún el agente Gómez, realizaban las 
estafas. 
Ambos sujetos, con sus. "consortes", 
elegantemente vestidas y portando cá-
maras fotográficas, haciendo el papel 
de que tomaban vistas de la ciudad, 
recorrían la Habana trabando cot?-
versaclón con distintas personas, 
buscando entre ellas un incauto. Y lo 
encontraron en el café 'Las Columnas' 
hace pocos días, despojándole dos-
p iés del "cuento" consiguiente, de la 
suma de $540.00, que la víctima, Ca-
simiro González Sobrado, de Lealtad 
2. entregó en el Paseo de Martí, a 
cambio de un rollo de billetes de Ba»»-
co, que era la limosna que habría d© 
repartir entre los asilos. 
A los detenidos le fueron ocupado» 
dos relojes con sus cadenas, y en el 
Banco Español, sucursal de Monta 
20'?, se les ocupó también un depósi -
to de $475.00, a nombre de Abeledo, 
$23 en sus ropas, en la Jefatura de 
la Judicial y una cámara fotográ-
fica. 
Secundaron en este trabajo al agen-
te Gómez, los detectives José Somo-
za. Octavio Baera y Alfredlto Ulá, 
quienes en el atestado levantado para 
en . lar al Juzgado, consignan, aparte 
de los extremos qiie dejamos apu»» 
tados. que dichos individuos se ha 
cían pasar por touristas y que la hâ  
bitación ocupada por Navelras en 'a 
Calzada del Cerro, está lujosamente 
amueblada. 
Los detenidos han sido puestos es 
ta mañana a la disposición del señor 
Juez de Instrucción de la sección se* 
gunda. que instruye la causa númer» 
61fi.919 por estafa. 
LOS QUE EMBARCARON 
En e' "Miaid" embarcaron los se-
íjore^ Salvador Gómez- Alfred Smitu. 
Antonio Goníález, Michael J . Dtd', 
iÑico'ás Santhv., Luis M. Vidal, John 
'lelabert, María Guardado. Carmen 
líuiz. Antonio Pertierra, Angel Po-
rsar. Francisco Madero, Constante 
Diego y familia, Ramiro Cevallos, 
Paulino Diaz, Victoriano Martínez, 
Tosé Alvarez v familia, José R. Cas-
tellf.nos y fanD'ia. José R. Jiménez, 
Manuel J . González, Enrique Porto, 
Carmen Cox óe ( rserno. José M. 
García Cuervo, Pablo de la Llama 
ni jo ílarmen Arguelles, Maria Val-
verde Francisco J . Argüelles, Rami-
ro v Ofelia Justiniani, Caridad Dumi, 
Gregorio A. .<e Anduisa. Maria Soh-
2a, Jos*-' Peyellá e hijas, Miguel Goa 
/ález, Eduardo Diaz, Cándido Bola-
do' Ignacio Mor talvo e hija, Inocenci') 
Martínez Sierra, Leandro Rodrigunz 
v otror. 
E L CRUCERO "CUBA" 
Estí» listo para zarpar el crucen 
de la marina óe guerra "Cuba" que 
va a traer de.ide los Estados Unidos 
los restos del vine fué ministro de Cu-
í>a. en Alemania, señor Gonzalo de 
Quenada. 
DOS BARCOS CARBONEROS 
Har llegado los vapores "Firmoi?' 
d<» T ^ l l toneladas de desplazamiento, 
v Procedente de Norfolk, y "Medina '. 
de 5-'.2S toneladas, y que procede de 




Se ha resuelto autorizar nara que 
con cargn a los ingresos exit-aordina-
de3de el lo. de Abril ha ocupado la I ^ Aft ̂ ro ¡f .1** ^ « J ^ 
atención de las autoridades ^ r e » { J j " ? / ^ 1 7 J ^ ^ O l a ^ ^ ^ 
alemanas, y sigue progresando a Pe-
sar de que los Guardias que ya hai' tes clase E , que con el carácter de 
temporeros vlenrtn figurando en la 
plantilla del Personal del Presi-
dio, con el haber anual de S5-10 cada 
uno durante el fiscal en curso. 
PARA E L CENSO 
eacrra üítima ha desanarecido y el j donde está pasando el verano el ge-
eoblerno va colocando es diferente» 1 neral Menooal. los Secretarios do Es-
ocupaciones a los que lo formaron, | tado y de la Presidencia, ac^mpaña-
sW contar con los que han vuelto al do este último por su ayudant" e! ca-
cultlvo de la tierra. 1 Pitan Núñsz. 
ingresado exceden con mucho de los 
200.000 del ejército que debe lénfif 
Alemania por el Tratado. 
En este momento, entre los volunta 
rios de la primavera última que no 
han pasado a la Defensa, los que for-
man ésta y las fuerzas del Báltico lie-
gaa los contingentes alemanes a 
450,000 hombres. hl secretario de Hacienda, ha sido 
Cuarta. Noske tiene que arganlzar autor1zado para con carg0 a, mi. 
el n .evo ejerc.to alemán en pie de LiWn de p0coS concedido por pI artftfc-
paz v todavía no ha bocho declara-, i0 XXIX de ¡a Ley del Cense, se des-
pfte alguna le cómo se formará ese tiue la siuaa de $300,000 nara saitisfr. 
ejor-. to. pero Mensa en ello, porque cer los gastos que origino ol cum-
hace oas se no'aflcó a Bavlera que su plimiento de la mencionada Ley, me-
. ll-tTiZ^ . ' dlante la aprobación del Director Ge-
(Pasa a la PAGINA 4 COLUMNA 1) noral del mismo. 
f E L "CITY OF F1LADELFIA" 
"We Key Wesi ha llegado el vapor 
tmercano ''City of Fíladelfia" qas 
trajo 1̂60 caberas de ganado vacuno. 
UNA. ENFERMA 
AI hospital Las Animas fué remi-
tida "na pasajera de tránsito del va-
por "Venezia" que está atacada cié 
puliriOiiia. 
VIRUELAS RN NEWPORT NEW 
La patente sanitaria del vaper 
'Medina" que procede de Newport 
"Cew consigna la existencia allí de 12 
casor. de viruelas. 
EL FERRY 
De Key West y con 26 wagones con 
carga general ha llegado el ferry 
"Henrv M. Fl^gler". 
DE GOBERNACION 
TRASLADANDO CONSULTA 
La Secretaría do Gobernación hts 
trasladado a la de Estado 1?. con-
sulta que le ha sido hecha per el Al-
cialAe de Güira de Melena, re'erente 
a ai los vehículos que usan los: Mi-
j nístros extranjeros se hallan cientos 
[ del Impuesto de transportes 
HERIDO A MACUETAZ S 
La secretaría de Gobernación ha te-
nido noticias de haber sido herido a 
machetazos en la finca "Manuelita" 
del término de San Diego, (Sinta Cif-
ra^. José Sánchez Guerra, por Bartolo 
del Sol, quien fué detenido. 
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B A T U R R I L L O 
l e í el otro día no recuerdo en ué 
periódico, un articullto firmado 
una maestra pública y titulado " L ^ 
mártires de la escuela". Y me agra-
dó por su verismo; la autora ha de-
bido pasar por las mil dificultades y 
angustias porque pasan las maestr is 
de esas escuelas rurales distantes (\9 
los grandes núcleos urbanos. No ha 
bia exageración alguna en la pintura. 
Y resulta sensible que reformado-
res y organizadores en materia esc»-
la*" legislen siempre y propongiu 
cambios siempre, a base de las ne-
cesidades y conveniencias de la fs-
cuela y de los maestros do la capital, 
coa absoluto desconocimiento u olvide 
de la muy distinta vida campesina. 
En diez y nueve años consecutivos 
de contacto directo con la escue^ 
primaria, he podido observar y com 
Leí el otro día no recuerdo en qué 
tra. 
Las aulas rurales rara vez se crean 
por iniciativa de los inspectores téc-
nicos, ni aún por inspiración de la* 
Juntas de Educación: es el interés 
personal y mezquino quien las pide. 
Generalmente el poseedor de una fin-
ca más o menos importante, a uno*» 
cuantos kilómetros de la cabecera del 
Término Municipal, piensa en lo bien 
que le vendría alquilar una casita 
de tablas y guano o un departamen-
to de la casa de vivienda de la finca 
para escuela; renta de diez o má» 
duros mensuales, segura y cómoda. 
La mujer o la hija del terrateniente 
D I A B E T E S 
CURACION EFECTIVA POR 
E L TRATAMIENTO DEL DR 
LUCE DE HAMBURGO. NUME-
ROSAS REFERENCIAS. PIDA 
FOLLETOS GRATIS. 
Instituto del Dr. Pita 
GALIANO, 50. HABANA. 
| o arrendatario puede ser la conserje 
de la escuela con su sueldecito dn 
I siete pesos y medio y poco trabajo* 
barrer do cuando en cuando el locaV 
baldear una vez al mes o al año ti 
piso, y firmar las nóminas mensuales 
que le darán hechas. Y con esta pera 
pectiva acude al correligionario qn^ 
preside la Junta de Educación, lle-
vándole una lista de vecinos y de hi-
jos de vecinos, más o menos auténti-
ca, prometedora de buena matrículi 
escolar. 
La política, más que el interés no. 
cial y el deseo altruista, se encarga 
de gestionar la creación del aula. Lt 
política suele apoyar la idea, me-
diante informes alentadores de los 
funcionarios intermediarios entre la 
Secretaría y la Junta. Y la escue^ 
se crea; a veces en bohíos misera 
bles, sin luz ni higiene; a veces en 
colgadizos estrechos y azotados por 
el sol y la lluvia; pocas ocasiones en 
locales amplios y aseados, porque la 
Sanidad, muy escrupulosa en las ciu 
dades, no se preocupa poco ni mucho 
de la salud de la población campesi-
na, y porque los que informan án 
acuerdo con el interés de correligio-
narios y amigos cuidan de hacer 
constar que no hay otra casa de me-
jores candiclones en aquellos contor 
nos. Y aún se ha dado el caso de 
clausurar una escuela del Betado, re-
matar en unos cuantos duros la mo-
dera y teja, levantarla el rematador 
unos metros más allá, y prerend:;r 
liipern ol traslado y el alquiler consi-
guiente. 
Llegado el maestro n maestra a la 
nueva escuela, la familia del propie-
tario le recibe con agasajo: como qu • 
viene a educar a los niños del barrio 
Ocho días después se le presentan la0 
condiciones de alojamiento. No paga-
rá nada por dormir en un cuartucho 
de la casa; pero por la comida satís-
fáíá veinte o veinte y cinco duros 
mensuales. No tendrá derecho a exi-
gir otra alimentación que la usual en 
la familia: arroz y viandas, carne si 
lada no todos los días y carne fres-
ca una vez a la semana. Si necesita 
ropa limpia y porque la escuela dis-
ta del poblado no puede mandarli a 
él, ya se la lavarán con la de la fa-
E L P R O X I M O D I A 1 0 
Q ] V A A LA IMPRENTA 
L A G U I A D E L 
T E L E F O N O 
O R D E N E 
H O Y P O R E S C R I T O 
E L CAMBIO QUE 
D E S E E 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N t 
B E L O T 
Lux Brillante, Lu* Cubtii* jrPetrft» 
leo Refinado, aoa producios mod*» 
los, pues queman con uniformidad, 
no producen humo, y dan sraa fas 
hermosc Esto significa confort pa» 
ra el hogor. Son mejores para la 
vista, que el gas o ¡a lúa eléctrica, 
Muestras gasolinas se T e n d e a por 
sus méritos, y los motoristas sabes 
que es de su confianza porque siem-
bre es iguaL Esto significa más po* 
tencia y menos dificultad en los 
motores tt it si st tt ti n ii 
THE WEST INDIA 011REFINING CO. 
S A N P E D R O , NUM. 6 
HABANA 
¿ ¿ L E P O N O S A - 7 2 9 7 , 7298 y 7299 
a©uia.p? no-
ROPA I N T E R I O R 
Para chicos y mayores 
Fresca, Cómoda. 
Bien Hecha, 
Muelles " V U L C A T para Ford, 
los más fuertes y de más alta ca-
lidad en el mercado. 
Debido a las ventajas que he ob-
tenido comprando un gran lote de 
estos muelles, puedo ofrecerlos. 
A $3.40 CADA UNO 
Provéase d» estos muelles antes 
que realice este lote. 
G . P E T R I C C I O N E 
M A R I N A 64. H A B A N A ' 
06129 alt 
Fabricada por García Vivanco y Ca., Sucesores de Gutiérrez Cano y Ca. 
Muralla 107, Habana. 
milia. Y he ahí que diez del alquil^, 
siete y medio de conserje y veinte 
y cinco de hospedaje, el benefactor 
campesino obtiene un ingreso de cua-
renta o más duros mensuales, aun-
que sea falsa la matrícula y risiLle 
el verdadero promedio de asistencia. 
Yp he comprobado, previas visitas 
a ün aula rural, que entre sueldo del 
maestro, del conserje, alquiler, agua 
y material, el Estado cubano ha ¡¡a-
gaio unos diez duros mensuales por 
la educación de cada uno de los doce 
niños que efectivamente han acudi-
do a cantar el himno y hacer muñe-
quitos en la escuela rural; después 
de lo cual me he reído de esos refor-
madores laicos que no cesan de com-
batir a la escuela privada religiosa, 
presentando como admirable la escue-
la pública. 
Copiada nuestra legislación escolar 
d* Ja americana, con desconocimieri • 
to de la diferencia de modo de ser 5' 
di vivir de uno y otro pueblo, prohi-
bimos que el maestro vivieran junio 
a la escuela y que el conserje Fer' 
noctaj-a en la escuela. Posteriormen-
te permitimos esto últimos a condl-
ciór de ciertos requisitos que no se 
han llenado Las escuelas rurali-a 
permanecen cerradas durante la mi-
tad del año; la conserje reside a dis-
tancia más o menos grande, y la 
maestra, o se marcha diariamente a 
la villa, o si esta está distante, vive 
en casa de algún labriego a quien 
paga como si se tratara de un hetet 
confortable. 
En unos casos, la maestra no cono-
ce a las madres ni a los padres de sí» 
alumnos y por lo tanto no ejerce so-
bre ellos la menor influencia en pr^ 
de ia asistencia escolar; en el segun-
do, vive quejosa de la explotación a 
que la someten los benefactores cam-
pesinos, y trabaja sin el menor <»i-
tusiasmo, ávida de ser trasladada; en 
ambos casos perjudicándose notab'e-
mente la cauix de la educación. 
Ahora mismo que hacemos casas-
escuelas por cuenta del Estado, no 
hacemos contiguamente casas para 
las maestras. Se preocupa el Depar-
tamento de que la luz venga por tal 
lado, y el pizarrón esté en cuál si-
tio, pero olvida que sin la permanen-
cia continua del maestro cerca d̂ i 
aula y su comunicación constante con 
las familias, el éxito de la escuela 
rural es nulo. 
Nada haremos con palacios en 
fondo de los barrancos y en lo alto 
de las sierras, si la matrícula es poí.a 
y la enseñanza deficiente y escasa la 
vocación y falsa la fe del educador. 
Interin la población campesina vi-
va como hasta ahora diseminada; ín-
terin no tengamos como en Europa y 
Estados Unidos, agrupación de fami-
lias, aldeas y pequeños núcleos d':. 
habitantes rurales en donde funcio-
ne la escuela; mientras ocurra cor̂ o 
hasta ahora que una finca diste de 
otra un kilómetro y los caminos sean 
pésimos y la seguridad individual fal-
te; ínterin la vida campesina sea co-
mo es en Cuba, no bebiera autorizar-
P a r a l a s m u j e r e s d é b i l e s , p a r a n e r v i o s i d a d t ó m e s e 
H E M O F E R R O G E N O 
No hay nada mejor para lo*? con-
valecientes, los anémicos, raquítico», 
para nerviosidad y en fin para tener 
sangre pura y rica, - que le dé colo-
rea rosados en las mejillas, que t w-
mar las pildoras de hierro, HEMOFE-
RROGENO. 
Estas pildoras, famosas desde hace 
muchos años purifican y enriquecen 
la hemoglobisa de la sangre, puesto 
que contienen hierro orgánico fácil 
d3 asimilar e indispensable para la 
vida. 
Al empezar a tomar HEMOFERRO-
GENO, el primer síntoma de su efecto 
es que se abre el apetito y luego co-
mo crea glóbulos rojos en la sangro. 
S3 va vigorizando el organismo de t?.1 
manera que puede asegurar un cam-
bio radical en todo el organismo por-
que se encuentra usa sal de hierro, 
como el protoyoduro, que a más dí 
su acción por el hierro, ejerce, tam<-
bí ín es un medicamento precioso por 
su acción por el iodo que contiene, 
solubilidad y fácil asimilación. 
En todas las droguerías de la Hi-
bana tiene usted HEMOFERROGE-
NO. 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Castos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Saloa, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
SeiaOks de Hortalizas y Flore* 
Enviamos gratis catálogo de 
(1918-1919 
A r m a n d y H n o 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL L E E Y SAN JULIO» 
MARIANAO 
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se ninguna escuela rural sino l coi 
dición de que junto a ella hubie-a' 
local suficiente para la maestra y 3 
familia; exigiendo luego a aquelí» 
quo residiera durante el Curso pre«-
sámente en la casa contigua a la es-
cuela. 
El interés mezquino del caciquil;» 
rural, que cobra crecido hospedaje a 
la maestra, debe ser sacrificado al 
generoso propósito educador. 
Ya sería negocio edificar para d> 
micilio de la maestra; ya podría siu-
tituir las ganancias de fondista m 
la ganancia del casero; ya podría te-
ner alquiladas la casa para escüela 
y la casa para vivienda. Y entone» 
esas infelices que aceptan plazas pa-
ra aulas distantes, aisladas, tristes y 
hundidas en el fondo de bosques y 
valles, en vez de ser explotadas y 
tener dobles gastos, en ol campo y ei 
la ciudad, residirían en donde pan 
beneficio de la enseñanza debiem 
residir. 
Nuestro defecto capital es copiar 
nuestro error en materia educacional 
es descuidar la realidad amblen.1) 
fuera de la urbe y legislar como si 
estuvilíramos en Boston o siquiera 
en Bélgica, cuando es lo cierto qus 
vivimos, fuera y lejos de la urb-;, casi 
en el estado en que vivieron las prl' 
meras familias de sangre europea y 
africana, casi como viven las tribus 
en pueblos de escasa cultura. 
J. N. ARAMBURU. 
D r . F r u j a n 
DE PARIS 
blanquean se adhieren 
mucho. »on tenues, muy 
oioroso» y delicado*.. 
Cajas Grandft 










Dr. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la Facultad de 
dicina, médico de visita; e9Pe 
ta de "Covadonga". j « de J* 
Vías urinarias, enfermedades 
sangre y de señoras. 
De 1 a 5. 
SA!Í LAZARO, 340. 
32104 
2oC 
W r í b i u e a! DIARIO DE LA ^ 
RIÑA y anuncié» en el DIARIO 
LA MARIN 
Un frasco de 'Tiro Seguro" l< i 
ahorrará dinero, tiempo, ansieda 
y salud. Una sola dosis basta, ^ 
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D e s d e E s p a ñ a 
! UN PADRECITO 
Je llama este padrecito Zacárfe». 
^"rtínez- pertenece a la orden rulmt 
Mhie de San Agustín y hasta ayor re-
^•x pn el Escorial. Tuvo una clase; 
S r m i m e r o s o s alumnos, y escri-
í l í magníficos libros. Toda, las as-
blV?one3 de este Padre Zacarías se 
p l S n en el silencio de su celda. 
Cl^te un montón de volúmenes, ir to-
7 íído datos, enhilando comprobacio-
c derivando conclusiones... 
!lEs un sabio—decían de él. Pri-
meramente lo dijeron sus compaüe-
106 después los especiahnlas, y al 
I ! todos. Es un sabio. 
ron frecuencia aparecen libros su-
llcnos de atisbos geniales, de 
J.mostraciones ímprobas, de páginas 
filísimas, que los mejorec críticos 
hp España califican de maravillosas. 
frecuencia sube al pulpito y su 
Palabra vigorosa y dulce lleva a todos 
¡os oyentes ráfagas de emoción y de 
Luietud. Que parecen llegar a sus 
Isníritus de lejanos horizont-s. Y en-
tonces los periódicos hablan de este 
naclrecito con admiración, e incluso 
¡o, más rchacios. los mátí hi3?ros, les 
más fútiles, tóeaen que decir tam-
bién: 
__. Es un sabio este Padre Zacarías? 
\ 'ente Padre Zacarías acuban de 
consagrarle obispo de Huesca. E l ac; 
to ha revestido una pomposa, una ex-
traordinaria solemnidad. Bl ilustre 
agustino abandonó su cátedra con sin-
cero dolor de sus alumnos. Había 
vivido con ellos en una honda y ÍCVL-
tínua intimidad; más que maestro ha-
bía sido hermano. Y por su competen-
cia y por su conciencia, por su afec-
tuosidad y su bondad, habíase ido ga-
nando al mismo tiempo la admiración 
entusiasta y la adhesión cariñosa de 
los quie le escuchaban diariamente. 
y ahera,--preguntaba uro cuan-
do se ausentó, /.tendré yo que llamar 
Tlustrísima al P. Zacarías? ¡Porque 
me va a costar mucho trabaje! 
A todos los que asistieron a sus ho-
ras de enseñanza, a todos los que le 
vieron en el claustro, tan humilde, 
cxpontái'.eo y afectuoso, también-I'ís 
va a cosítar mucho trabajo tratar d* 
Ilustrfsima al sabio padrecito... 
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Nosotros estuvimos en Huesca, aHá, 
hace pocos años. Es una población 
austera y árida que parece un tem-
plo antigup. Sus caminos son isperos 
y secos, sus casas hoscas y duras, mis 
iglesia severas y carcomidas. Corea ( 
de la estación hay unos árboles que 
dan un peco de sombra. Par> el ad-
mirable espíritu jugoso del P. Zaca-
rías quizás implique todo es'o desa-
sosiego y desorientación. Y conviene 
sin embargo que el P. Zacaría1? vaya 
a Huesca. Don José Ortega Munílla 
ha señalado la causa:—Huer-ta »stá 
cerca de Francia, donde suenii el au-
lli'lo de los lobos y de donde descien 
de el vcndabal. Y hace falta 3l pi? de 
Francia un padrecito como este, sabio 
investigador oscalpelista, y adversa-
rio seguro y poderoso; hombre qiu' 
tiene una historia de luchador indo-
maiile, y que iba de la celda el púlpi 
to, de la biblioteca al aula y del la-
boratorio a la tribuna. Su espíritu es 
de cruzado, que encendió sus entu-
siasmes, sus alientos y sus Tuerzas 
en la hoguera de la fe. Diostro co-
no., eder de la psicología de las mu-
choduml.'̂ es—escribe de él el s?r.or 
Ortega Munílla—sabe que pava entrar 
en su inteligencia,, hay que golpear 
reciamente en la puerta de brojee. 
Y en esta puerta de bronce h?. gol-
peado tr.r.to el P. Zacarías que en 
los estudios científicos hoy aparece su 
nombre ^ntre los grandes del mundo. 
El señor Ramón y Cajal fué su maee 
tro y con frecuencia el discípulo aun 
parece volsr más alto que él. De X.)-
dos sus estudios sacó miples; de to. 
das sus invpstigaciones sacó n. artilles 
para desmenuzar y aniquilar la ma,-
yor parte de los argumentos que hoy 
alzan contra la fe la mucfieúumbrc 
de racionalista. A todas las supuestas 
contradicciones que entre la ciencia 
y la religión han preterdido encon-
R o p a B l a n c a 
CANDADO 
¿/U^icilo' en l a bocUz^tci d e Ut eiU^urvct^ 
trar los sabios a lo Dráper, se han 
ido disolviendo poco a poco najo las 
rachas de luz que han derramado so-
bro ollas unos estudios más i.ondos, 
más serios, más imparcialeo.. 
bullaje de los sabios que levanitabau 
la voz contra todas las verdades qu«> 
estaban más allá de la experiencia, 
ha decaído detde que Denuert demos 
tró que a partir del siglo XV solo han 
vivido en la incredulidad el í̂ eís por 
ciento de los grandes sabios; y deca-
yó más aún desde que la cristiana 
Apologética se presentó en sus terro-
nes, aceptó las batallas que le presen-
taban y redujo al polvo sus afirma-» 
clones. De los más esforzados paladi-
nes en esta lucha trascend.ntalísi-
ma, es este padrecito de San Agustín 
que acaba de salir del Escorial con-
sagrado Obispo de Huesca V Hues-
ca es pueblo reseco, escuro y ?bru-
mador; mas para él es atalaya; es 
P r e c i o s o s C o r a l e s 
Siempre están de moda, siempre son bf llisímos. En aretes, 
er col'ares, en pulseras, en sortijas, de teias maneras encantan. 
Hay de muchos tonos, roios (sangre de A'edusa). rosaditos y 
blancos, lisos y tallados, grandes, mectianos y chicos. 
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Hace quedar bien cuando so regala. 
Obispo 96 Teléfono A-3201 
puesto de ojeo para atisbar al lobo; 
es lugar donde puede asegurarse que 
se dará algún combate. Y en él hacía 
falta un hombre que poseyera un bra-
zo vigoroso para que cada go?pf de 
(Gayado pudiera significar un lobo 
menos - . . 
M. Talero de CABAL. 
E l T i e m p o 
Observatorio Nacional, 5 de Agosto 
de 1919. 
Observaciones a las 7 a. m. del 
Meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milimeitro: Guane, 
761.5; Pinar, 763.0; Habana, 762.78 
Roque, 763.0; Camagüey, 761.0 San-
ta Cruz, 762.0; Santiago 761-50. 
Temperatura: Guane, máx 30 mín 
22; Pinar, máx 28 mín 26; Habana, 
; máx 30.5; mín 23.5; Roque, máx 36; 
Camagüey, máx 31 mín 27; Santa Cla-
i ta Cruz máx 28 min 22; Santiago máx 
, 37 mín 25. 
Viento y dirección en metros por 
segundos; Guane, N. 0.9; Pinar NE 
1.0; Habana, E 1.5; Roque, Calma; 
Camagüey; NE 1.8; Santa Cruz; NE. 
2.7; Santiago Calma. 
Estado del Cielo:: Guane, Pinar Ha 
! baña, Roque, Camagüey, Santa Cruz 
ly Santiago despejado. 
! Ayer llovió en Herradura. Puerta 
' de Golpe; San Luis; San Juan y Martí 
inez; Guane; Matahambre; P. del Río 
| QuívicáU; Alquízar; Guasimal; Tri-
i nidad; Condado; Guisa; Media Lu-
i na; Bueycito; Río Cauto; Bayamo ; 
'Aguacate; Central América y Maffo. 
COMPETENCIA 
El industrial moderno de-
dica especial atención a la 
calidad de sus materias 
primas, a En productos 
de calidad, tenemos los 
• precios más bajos. • 
Droguer ía " S A R R A " 
— ( L a mayor. 31 edificios.' — 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA< 
RIÑA y ananciése en el DIARIO DL 
LA MARINA 
B A S E - B A L L 
LA PROXIMA TEMPORADA AMERICA-
NA —CLUBS QUE XOS VISITARAN. 
IMPORTANTES MEJORAS EN AL-
MENO ARES PARK 
Las gestiones que se vienen realizando' 
para poder celebrar este afio una buena 
temporada de base ball entre teams ame-
ricanos y los clubs locales, marchan de 
modo favorable, debiéndose en gran par-
te el éxito de ellas a la tenacidad inque-
brantable de Abel Linares, el manager de 
los terrenos de Almendares Park y entu-
siasta organizador de novenas, con las 
que ha recorrido distintas poblaciones! 
del Norte y obtenido numerosos triunfos. | 
Ya casi se puede dar por segura la 
visita del Pittsburgh, club que no ha na-
vegado con mucha suerte este año en su 
lucha con los grandes "trabucos" de la 
Liga Nacional, pero que tampoco está a 
la corla, pues se halla en la actualidad 
ocupando un lucrar entre los clubs que 
se hallan en el primer grupo de su Liga. 
La novena -'pirata"' vendrá con todos 
los playeds que la forman en laactua-
Hdad. Con ella vienen algunos playera 
conocidos ya de nuestro piibllco. 
El pitchíng-staff de los Piratas es uno 
de los más completos, asi es que los fa-
náticos cubanos podrán presenciar gracias 
a las actividades desplegadas por Lina-
res, un verdaoero cuadro de pitchers ca-
paz de resistir las explosiones que pro-
duzcan en s-.;s filas las baterías cuba-! 
ñas... 
También se está en tratos con los ro-
jos de "Plat" Morár.. el victorioso Cin-
clnatl, el primer club que le abrió las 
puertas de las grandes Ligas a los nía-
yers cubanos, por cuya iíz6n goza de 
frondes simplias entre norotros. 
El Cincl, que en la acti-rlldad ocuoa 
el primer puesto de la Liga Naciomu, 
seguido de los Gigantes de Me Graw, 
que son los leaders en ese circuito, ha 
escalado el puesto de honor varias roce-» 
en la presente temporada, pracias a la 
poderosa cohes.-iím de todos sus players 
y a la hábil dirección de su mana?- ), i 
el que cuenta con el auxilio poderoso de i 
pitchers como el zurdo, Sallee, Ruether. ; 
Eller, al ex-artillero Luqix-, el que, en i 
caso—y ésto nos aseeuran que ya es un 
hecho—de que vengan después que •íTiT'r 
ne el Pittsburg, tendrá que pitchear con-
tra sus actuales compañeros de t-í-ims. 
r-ues es el candidato para ocupar la direc-
ción del club Almendares. 
No puede rer más halagadora la pers-
pectiva .iue presenta para el desarro-
llo de una buena temporada entre los 
clubs yankeji y los cubanos, los que 
también estarán representados con ceno-
cidos jugadores de nuestro patio, alga-
nos de los cuales se hallan en la actua-
lidad juc:and«> en el Nort». 
La tercera base del Almendares reiá 
hígada por Heinie Groh, uno de los me-
jores "toirpederos" que se conocen. To-
rriente, el famoso rompe cercas cifcano, 
que hace algiin tlemfo que se encuentra 
fuera de Cuba, en compañía de Mérito y 
Paró es muy probable que compongan e! 
cut field .ilmendarista. 
La noticia de que Mérito juegue en el 
campo azul puede que sorprenda a mu-
chos habanlstas, pero éstos son los ru-
mores que circulan. Y cuando el río sue-
na... 
El Habana, dirigido por el insustltul-
Me Mike, no desmerecerá tampoco en 
I potencia y acometividad ; y aunque toda-
vía no sabemos fijamente quiénes defen-l 
derán la enseña roja. De más está decir 
nue teams "manicheados" por el fenóme-
no del oase bpll cubano, esa tontería de 
leceptor que llaman Migiud Angel, tiene 
que ser bueno. Tiene qu»í ser capaz de 
luchar y de vencer... 
Y de esto no hay que dudar, pues el 
hombre 'iue condujo a la victoria en el 
último campeonato Nacional a un team 
míe en ôs comienzos dj la lucha, en 
aquella lucha con el póteme Cuban Stars 
y ti poderoso Nine Azul, todos creían 
que no podía vencer porque era integra-
do por nóvalos y por playera inferiores 
para luchar cf-n los "moestres" flue con-
tendían en los otros clubs... 
Rasgos éstos que caracterizan a un 
hombre: hechos solo realizables por es-
píritus como el del grardioso catcher 
reglano. 
Para ensucio empiece la venidera tem-
porada americana, ya estarán terminadas 
las importantes mejoras q:i>v se están rea 
lizando en los terrenos da Almendaes. 
Entre ellas, se encuentra la construc-
ción -3e una espaciosa glorieta de dos 
pisns, la qiie se construye a continuación 
de la «me exifte nctualinenle y que será 
insuficiente para dar cabida al numo^ 
so r-ilMIco que. como en aquellas faifio-
sa« seríes en los antiguos terrenos de 
Catloü III, asistirá a presenciar los de-
safías. 
No pueden ser más halagadoras y op-
timistas las condiciones con que se roa-
rudarán, después de un inlusto y perju-
dicial receso, las justas beisboleras entre 
teams del patio y los de la Gran Me-
trópoli. 
Abel Linarts no desmaya rn la empre-
sa emprendida, pues nadie conoce mejor 
que v51 la caus-a por que en Cuba ti base 
I ball venía sufriendo desde hace tiempo 
i ia indiferencia de muchos fanáticos y | 
i del poco interés que despertaban los de-
safíos que se efectuaban, debido a la 
monotonía de los matchs—sin entusias-
mos ni ambiciones—y en los cuales no 
existía una verdadera rivalidad y en los I 
•que imperaba únicament eun mezquino | 
fin mercantilista. La actuación de los | 
dubs que se improvisaban solo so re- • 
ducia a "ir lirfmdola" hasna que el pú-
blico con su ausencia los hacía desapare- ' 
cer del diamante... 
Pero lodo eso ya ha desaparecido; to-
das esas vergonzosas andanzas por qne 
cruzó nuestro primer deporte, pertenecen 
C l á i i © 
Los amantes del arte puro, de lo bello, se extasían ante la mujer g. 
ga, cuya forma escultural, de línea-> armoniosas y delicadas, subyuga Y 
transporta... 
Visite la exposición constante le cuadros de bellezas griegas; nues-
tro surtido es grandioso. ¿Por qué no viene usted a verlos? ¿Por qué no 
viene a seleccionar el modelo más bonito para usted? 
GG E L A l f E 
AVENIDA D3 ITALIA 118. 
(Casi esquii-H a Zanja). 
¡ ¡ La casa mejor surtida en Molduras Modernistas para títulos y 
diploman I ! 
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a un pasado que. para gle ria del Empe-
rador, somos muchos los que estamos 
dispuestoj con toda nuestra voluntad a 
no permitir que se reproduzcan. 
Todos ¡os qqe laboramos desde las co-
lumnas <lo los periódicos por el sost-j-
nlmlento y 'a defensa de los sports, nos 
opondremos ten todj el poder que nos 
presta la Prensa a que el Emperador 
t.ufra una nu.íva recaída, a que vuelva a 
per sepuUadi» en el olvido... 
Víctor Muñoz, el inimitable Franglpa-
ne, nos oresta nuevamente su valioso con-« 
curso. El M'KEtro, re%pare.'e lanza en ris-
tre dispuesto a laborar—corno en otr» 
tiempo lo hizo—.por ei Rey de los Sports. 
En esas condiciones, quién puede du-
dar del éxito de Linares en sus loablee» 
esfuerzos para que en esta tierra, donde 
se han hecho tan buenos playera, perezca 
el base ball por falta de buenas cabezas 
dirigentes o elementos para sostener cow-
tiendas que no carezcan de Interés y de 
entusiasmos. 
S. G. 'I 
o r i e t a C u b a n a 
r 
Consolidated Steel Corporation 
Ofídna General: New York, ü . S. A. 
UNICOS E X P O R T A D O R E S D E L O S PRODUCTOS DE 
R̂ thelehem St««l Co. 
Bri*r HUI Steel Co. 
Tambrla Steel Co. 
I««kaviuuia Steel Co. 
J.iiKpn»! Sleel Co. 
M^alrt Mp"! A Ordnance Co. 
Republio Iron & Steel Co. 
.Sharon Steel Hoop Co. 
T he T'umliull Steel K̂o. 
Whltakei-Ulest-ner Co. 
VouZU'atown £he»t A Tuoe CO. 
F l e j e n e g r o y g a l v a n i z a d o . 
E j e s d e t r a s m i s i ó n 
T A M B I E N M A N U F A C T U R A M O S : 
Ejes de trasmisión. Ralles y Accesorios de Ferrocarril. Railes portAtt-
l̂ s, Tubería negra v galvanizada p¿ra -ifua y vapor. Hierro y Acero ea 
Barras. Vigas, Canales, Angulares, etc. Tejas y chapas galvanizadas y cha-
pas de acero para tanques. Clavos cortados, Alcayatas y Tornillos para 
ralles. Chapas de acero, para tanques y calderas. Tornillos para maqui-
carla. Chapa lisa negra y galvanizada y teja galvanizada y demás artícu-
los de acero para todas las industrias. 
Oficina en la Habana? 
EDIFICIO DEL ROTAL BANK OF CANAJU. AGÜIAR, 75. DE-
PARTAMENTO 208,-rELEFONOS A-1088 Y M.2031. 
LORENZO QLESADA, 
Agente, 
Estoy. . . loco de alegría 
porque en el Colegio y en 
los paseos todos los niños me 
admiran, por mi traje tan 
bien confeccionado. 
¡Qué hermoso! 
Invité a mi mamá a visitar 
el Gran Salón de Confec-
ciones de "La Glorieta Cu-
bana." Y quedamos encan-
tados de los muchos Mode-
los que tiene en trajes para 
mi. 
Esta será mi casa. 
P a r a J ó v e n e s d e 1 2 a 1 5 a ñ o s t e n e m o s u n 
e s p l é n d i d o s u r t i d o d e $ 2 - 5 0 a $ 6 - 0 0 . 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
S a n R a f a e l 3 1 . - T e l é f o n o A - 3 9 6 4 . 
T e j i d o s . S e d e r í a . P e r f u m e r í a y C o n f e c c i o n e s . 
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U n c o m p r o m i s o m á s 
Fác;! será observarlo. 
Rivalizan el Cerro y el Vedado en 
aportar notas de amor a las crónicas 
Llegan a diario, procedentes unas 
del histórico faubourg y otras, dei 
quartier elegante. 
Viene de aquí la última. 
Muy simuática. 
Se refiere a la señorita Margot Mo-
L ) 
rera, una trigueñita ideal, encanlaao-
ra. cuya mano ha sido pedida p i r a 
el joven Femando Cabrera, apro.c-J 
rhado estudiante de la Facultad de 
Medicina. 
Yo me complazco, dada ya la agra-
dable nueva, en mandar mi felicta-
ción a Margot. 
Y también a su elegid». 
J o s e f i n a B a s a r r a t e 
Plácemes y felicitaciones. 
Llegan en estos momentos, en to-
das formas, hasta la señorita Josefina 
Basarrate. 
Un triunfo completo obtuvo con el 
recital de violín que ofreció anteno-
che en presencia de un auditorio que 
invadía materialmente la gran sala 
de conciertos del Conservatorio F?.i-
cón. 
Admirable Josefina. 
Dió gallarda? muestras con la h i 
bilidad de su arco del alto grado de 
adelanto en que se encuentra bajo 
la dirección del señor Zertucha. 
Es su discípula predilecta. 
Y también la alumna de quien se 
siente orgullosa la brillante institu-
ción artística abierta en la Avenida 
de lalia. 
Aplausos, muchos aplausos, prolon-
gados y resonantes, hubo esa noche 
para Josefina Basarrate. 
Una violinista del m a ñ a n a . 
Con grandes méritos, grandes facul-
tades y grandes alientos. 
El propio Zertucha, llevado de su 
entusiasmo, lanzó en plena fiesta es-
ta frase: 
—Toca mejor que yo. 
A n o c h e e n C a m p o a m o r 
T © m p ® í r s i d l i i 
Para faldas. 
Para vestidos... 
Jersey. Jersey Tricot, blanco y en colores. 
Jersey de seda italiana pera vestidos de de-
porte, playa, etc. 
Sport-satín. Pussy Willow. 
Foulares... 
Señora: Vea nuestra co-
lección de telas selectas. 
Cinta grandiosa. 
La de anoche en Campoamor. 
No es otra que la titulada Envidia, 
llena de bellezas en su trama, en sus 
pasajes y en su presentación. 
Con la Bertini, la maravillosa Ber-
tini por principal intérprete, t en ía ya 
ganada una parte del éxito. 
Su labor es admirable. 
Digna de ella. 
Rebosaba de espectadores el tea-
tro en la tanda donde se ofrecía la 
primera exhibición de la espléndida 
película con que han enriquecido su 
inagotable repertorio los afortunados 
empresarios cubanos Santos y Art i -
gas. 
Haré singular mención entre las se-
ñoras reunidas en la sala de un gru-
po selecto. 
Primeramente, Hortensia Scull d-: 
Morales, Carlotica Fernández de Sr.n-
guily y Herminia Rodríguez de Ar-
guelles. 
La Condesa de Fernandina. 
Serafina Cadaval Viuda de Alfon-
so, María Luisa Lasa de Sedaño, Jo-
.sefina Embil de Kohly, Carmen Pe-
cueño de Pedroso, Encarnación Ru-
bio de Saez Medina, María Barre as 
de Reyes Gavilán, Clementina Lleran-
di Viuda de Pórtela, Adela Martínez 
de Gelabert, Isabel Briñas de Pérez 
y Herminia Navarrete. 
María Castillo de González Vera-
nes, Gloria Gutiérrez de Piélago y i 
María Antonia Calvo de Morales. 
Enriqueta Comesañas * de Comas, 
airosa y gentilísima, entre un grupo 
de señoras, todas bellas, todas jóve-
nes, que eran Anita Salazar de Ca-
barrocas, Mará Cancio de Núñez, Hor-
tensia Pérez de Aldecoa, Carmelina 
Laurrieta de Fondón . Romana Goi-
zueta de Colás, Paz Figueroa de Sa-
ladrigas, Rosita Cadaval de Reyneri. 
Graziela Calderón de Carrerá, María 
Melero de Lil lo, Emilita O'Naghtcn de 
Chomat. . . 
Y Graziella Alvarado. 
Señoritas. 
Josefina Longa, Carmen Pilar Mo-
rales y Angelita Fernández Falcó».. 
Graziella Heydrich, Gloria Gonzá- , 
lez Veranes, María Teresa Pedrov*,! 
Angelina Pórtela, María Amelia Reyes i 
Gavilán, Ursulina Saez Medina, Ofe-, 
lia Veulens y Elena Sedaño. 
Esperancita Ovies, Arsenia Bernal 
y Minita Arguelles. 
Julia Sedaño, Lolita Varona, Te té 
Dirube, Rita María Arando, Clarita 
Fernández Falcón, Graziella Ecay, 
Carmita Pellerano, Nena López e ha-
belita Beruff. 
Y Zoila Jorge, Graziella Mena y 
Raquel Aballí entre otras muchas se-
ñoritas que brillaban anoche en la 
sala de Campoamor. 
Se repite Envidia hoy. 
Es preciosa. 
duelos, constituido el de far.illa por 
don Balbino Balbln, don Constantino 
Moriyon y don Antonio García; el del 
Centro Asturiano de la Habana, por 
don Donato Arrüelles del Busto y don 
Ceferino González, presidente y vocal, 
respectivamente, do la Dclepradftn en 
Asturias; el del Club Vlllaviciosa, do 
la Habana, por don Obdulio Fernán-
dez, prefidento honorario, y don Ge-
naro Acebedo, expresfidente: H de". 
Casino Español y Club Gijone? do la 
misma capital por don SilvorW Blan-
co. 
El duelo de autoridades lo formaban 
el Alcalde don Jos4 Busto V.aga, don 
Josí de ?a Ballina y don Luciano Ro-
dríguez, y el eclesiástico, el Cura Pá • 
rroco de Carda, don Pedro Blítiico, e? 
Arciprecle don Juilh'm BayOn, oí pá-
_ j?rooo do Vlllavicdosa don Formín Ro-
dríeruez y el do Tazones, don Gabriel 
Muñiz. 
Entre el numerosísimo concurso fi-
guraban roprosontacicnes d̂ l Ateneo 
Obrero de Villaviciosa y de la Fábrica 
de Sidra El Gaitero, así como del cle-
ro del Arciprestazgo. halláníiose tam-
bién muchas personalidades «ie distin-
tos puntos de la Provincia. 
Los principales periódicos de Astu-
rias, al dar ouienta detallada en sus 
columnas de estos solemnes funerales, 
consagran un sentido recuerdo a la 
memoria del Excmo. señor don Nico-
lás Rivero, dedicando fra-ses de ala-
banza a su talento de escritor y a sus 
virtudes de ciudadano. 
E l periódico avilesino TA Proirroso 
de Asturias, secundado por valiosos 
elementes de la villa do Podro Me-
néndez, proyecta organizar una gran 
velada en honor del Conde del Rivero, 
la cual se celebrará probablemente en 
la segunda quincena del próximo mes 
de Agosto, tomando parto en ella lo1.-
más significados representantes de la 
intelectualidad asturiana. 
De este acto informaré con más do-
talles a los lectores en mi próxima 
crónica. 
c 7143 lt-6 ld-7 
Uones de pesos; y entendemos que el 
ac/tual Gobierno mantendrá el orden, 
base do la regeneración alemana. 
" C í r c u l o 
\ v i l e s i n o , , 
D e l a f i r m a d e L 
A ías personas de gusto no se les puede car más que 
un café 
¡E de 'LA FLOR DE TIBES', Reina 37. Tel. A-3820! 
"Des.1̂  hace muchas semanas ven! 
r os -ircribiendo sobre el sistema 1> 
.\Toske de las Guardias Nacionales co-
piando la Guardia Nacional Ameri-
cana y que 3̂0 constitiíye un gran 
cuerpo de reserva del ejército en ex-
ceso de lo qu3 permite a Alemania ti 
Tratado de Po./". 
"Bl sistema está ya en práctica y 
consiste simplemente en separar esos 
soldados del Ministerio de la ruerrt» > 
ponerlos a las órdenes do las autori-
dades civiles por toda Aloman'.'t. sien-
do reservas de la policía en vez d̂  
reservas del ejfrcito. 
Cada uno de esos soldados retiene 
sus armas.'' 
Que el plan promete gran eficacia 
para mantener el orden, lo demuc? 
tran las protestas de los socialistas. 
"Die Frieheit (La Libertad) de Ber-
lín dice que el plan de Noske viola 
los términos del Tratado de Paz y 
que ni siquiera un chiquillo podía ser 
engañado por el proyecto de Noske, 
pxies nadie pensará qué las Milicias 
locales perderán su carácter de anti-
guos soldados del Imperio. 
El pensamiento de Noske so ve cla-
ro en la siguiente carta que escribió 
el 5 del pasado julio a una persona 
interesada en su proyecto. 
Dice así: "La existenela do la De-
fensa local se ve amenazada por la? 
condiciones de Paz. El artículo 1"7 
sobre la organización del ejército, no 
hay duda alguna que prohibri esa Mi-
licia local. "Y para poder conservar 
esa fuerza de acuerdo con ios Alia 
dos hay que privarla de todo carácter 
militar y las autoridades crviles han 
de tomar el mando de esos contingen-
\ tes." 
"Los términos de paz reduopn 'tan-
to el ejército que las tropas sólo pue-
den lanzarse contra las graves per-
turbaciones del orden. En las no tan 
profundas las milicias lócalos se en-
cargarán del orden que estará amo 
| nazado durante algún tiempo por los 
j inquietos de ciertos grupos." 
j "El Ministerio de Gobernación ha 
informado ya a los Presidentes do 
Distritos que tedas las fuerzas mili-
tares quedarán transferidas al servi-
cio civil siempre que ese personal mi-
litar pueda utilizarse, después de ser 
licenciado del ejército." 
Aun después que las tropas hayan 
salido d«l ejército para entrar en las 
Milicias locales, seria conveniente quo 
sus oficiales oooperaran con los je-
fes municipales y outoriuades civiles, 
aconsejándolas. Todas las armas, re-
gistros, municiones, etc., han de ser 
entregadas por las autoridades Quin-
tares a las civiles. Y hay que insif tii 
una ve?, más en que no se armprá 
nunca a los Miembros hostiles al Go 
bienio." 
"Se convendrán oraJmento cuales 




Copia de esta carta h?. sido entre 
gada a los Comisionados Alaidos de 
la Paz." 
Los aliados comprenderán que Noc-
he va de buena fe y que nect-sita te*-
ner a sus órdenes fuerzas sunclenteí, 
para suprimir anarquía contta inten-
tona de tanto conspirador que rojea 
a Alemania desde el Biltlco hasta 
Hungría. Viena y Bulgaria. 
En cuanto sea ratificado el Tratado 
j de Paz en los Estados Unidos, Aloma-
j nia hallará allí un empr̂ atlto que se 
1 está preparando, de 150 a 250 mi-
( viene de la PRIMERA PAGINA) 
pro';-u-ción de soldados en el prorra-
teo d '̂ nuevo régimen, serian 25,000 
hombres hasca' Marzo y 15.000 des-
pués para cumplir con el articulo ITT 
del Trotado. 
Lfc presente fuerza de Defensa o 
Milico Nacional se divide en 42 bri 
badao. En el cntiguo ejército había 
M cuerpos de distrito y el de Guardia 
de Corps, estirionado en Berlín 
pus ,-ii;ededor ; . Toda unidad arma-
da portenecía a uno de esos 25 
Cuerdos y ten's. su destino penuanea • 
ta ea su respectivo distrito. 
La nueva Milicia o Guardia de De-
fensa tendrá una Brigada en cala 
uno d" los 25 C uerpos de distrito, con 
17 Breadas esparcidas en las reg.o-
nes Tae exigen mayores contingent'js 
interiores. Así por eiemplo en el an 
•..'guo distrito del Séptimo cuerpo, 
West ¡alia- hd solamente hay la últi-
ma Pr'gada di la Milicia de Defensa, 
t'no además la Vigésima Primera, 
rorque de cua'ido en cuando ha la-
tido c'li movimientos esparticidas. 
P^r otra parte, el antiguo Cuerpo 
7 4 t\\ Badén, el también antiguo 
Cuerpo 13 de Wurtemberg y el 18 de 
•Tesse no tendrán más que una Brigv 
Oa no.que son regiones hsata ahora 
tranquilas" 
La región de Oíerlin que comprendía 
ios cuerpos 3ü y 4o antiguo y el de 
Guaróia de Corps tendrá ahora ocho 
Brigadas para mantener el ord^n. 
tan desquiciado a veces, en la Capi-
lal. 
En Polonia hay ahora más fuerzas, 
pero en cuan i o se ratifique por las 
Naciones el Tr.tado de Paz ya no se-
rán necesarias 
Por eso. cunado la paz reine y la 
agit.ioicn cese en toda Alemania se 
piens:! que con 25 Brigadas habrá 
hario para imponer la tranquilidad 
Ao-i-almentf; una Brigada de De-
"̂enset Naciona' tiene 8,000 hombre i 
de modo que reduciéndolas a 25- so 
Legará a los mismos 200,000 hombres 
de las fuerzas que ha de tener Alema-
nia por el Tratado de Paz. 
Y si la agicación cesa, se podría 
disminuir el número de soldados do 
una Brigada o el número de Briga-
das t-n diversos distritos. 
Quinta.—Noske te propone orgai.i-
rar «m cada ciudad una policía de 
orden y ya ha llegado su núme,-o 
a unr s 300,00C que no tien.en na la 
oue ver con e'. Ejército Nacional, dis-
tril/uido en diversos puntos. 
Los que ingresen en esas Guahdia-5 
bocales han de haber tenido instrur-
cin militar d irante seis meses; en 
ese caso se hallan unos 2 millones üt 
toldados de la guerra actual. Y e'.lo 
demuestra cómo én manos de hom-
ares oue no sean leales a lo pactado-
como lo es Noske pudiera hacerse po-
La preparación de Alemania a )k 
guerra. 
Las autondHdeá militares de loa 
Aliados han llamado la atención de la 
Oonfei encía do París de los proyectos 
en vHs de práctica, de Noske. Y on 
oficial de los Estados Unidos desti-
iiado en el Rin da cuenta en un infor-
me para sus superiores titulado 4,Es-
rerar.zas de Noske para retener el 
•-j';rcno de milicias contra lo qie 
dispone ei Tracado de Paz". 
La «—ta Directiva de est:1. admi-
rable sociedad, celebrada últimamen-
te en el Casino Español bajo la pre-
sidencia de Don Pedro Alvarez Me-
néndez, después de varios acuerdos 
que honran y dignifican a nuestros 
amigos los afectuosos avilesinos, se 
confirmó ampliamente un voto de con-
fianza al presidente de la Comisión 
de Propaganda don José Ramón Mu-
ñiz y Rojas, para la organización y 
desarrollo de la fiesta de San Agus-
tín que se proyecta llevar a cabo el 
domingo 31 de Agosto en lo?, jardi-
nes de la fábrica de cerveza La Tro-
pical. 
Para la galana y tradicional fiQsta 
de San Agustín que tan espléndida-
mente celebra todos les años el 'íCírcu 
lo Avilesino" llegaron en el Vapcr 
correo Alfonso XII ciento cincuenta 
cajas de s'dra "La Avilesina* la reina 
de las sidras entre las mejores quo 
se fabrican en la paradisíaca tierra 
de las "Pomaradas." 
Los avilesinos en su noble empeño 
de que la última fiesta que celebren 
resulte siempre la más interesante, la 
más atractiva y de más novedad, se 
proponen que la de este año supere 
a todas cuantas hayan celebrado. 
Prometemos informar a nuestros 
lectores de cuantos detalles so refie-
ran con la fiesta de San Agurtín. 
T e l e g r a m a s 
d e l e j é r c i t o 
* DESCARRILAMIENTO 
El sargento Mora, desde Ouivicán, 
informa que un tren de viajeros se 
descarriló en el patio de la Estación 
del Ferrocarril de aquel lugar. 
S i e m p r e L i s t o 
Son muchos los oue no siempre pue-
den disponerse a todo, porque les duelen 
los huesos, tienen un mrtsculo adolorido 
y les falta iniciativas, debido a que se 
p: san el tiempo sufriendo. Esos son 
reumáticos, que dejarían de serlo el pro-
cedieran cuerdamente poniéndose en tra-
tamiento por el Antirreumático del doc-
tor Russell Hurst de Ftladelfia, que cu-
ra el reuma Se vende en las boticas. 
A. 
^aftt OS cutir 




PA1A PEDIDOS E WFOMES DÍMfflESE A 
ESCARPENTER BROTHERS. Cuba 108. Eavana. 
íxltt* 7L-4 
Crónica 
DETENIDO POR ROBO 
El Segundo Teniente Silva, desde 
Jaruco, participa la detención d l̂ mo-
reno Isidro Alfonso Campanion!, pre-
sunto autor .del robo de varias piezas 
de ropa y prendas a Juan Cabrera. 
Asturiana 
Tara el DIARIO DE LA Mi RIÑA. 
Solemnes funerales en Carda por don 
Nicolás Rivero.—Las elecciones pro-
vhiclales.—Las festas do Trobla.—TA 
Conde de Lavíana.—Huelga general 
en Gljón.—ínterosáiidosc por el señor 
Abaré. 
El pueblo de Carda (Villaviciosa.) 
ha tenido una iniciativa simpáticia al 
rendir un público y solemne homena-
je a la buena memoria del ilustre Con 
do del Rivero, celebrando honras fúne-
brts en su iglesia parroquial costea-
das por el vecindario. No podía es-
perarse menos de un pueblo qne sien-
te muy hondo la gratitud y que no 
puede olvidar los beneficios recibido? 
por la intervención personal valiosí-
sima de uno de sus hijos ilustres que 
en toda ocasión supo cantar las glo-
rias de Villaviciosa e interesarse por 
el progreso de sm amada Darr.quia de 
Carda. -
Los funerales por c-1 alma del inol-
vidable Director del DIARIO DE LA 
MARINA se verificaron con solemni-
dad el día 17 del actual, a las once de 
la mañana, oficiando el hermano del 
finado, don Celestino Rivero Párrt>co 
de la Iglesia de Nuestra Señora del 
Pinar, dp la Habana, ayudad? de los 
presbíteros don José Rosales y don 
Manuel Arguelles como diácono y sub-
diácono, respectivamente. La parte 
musical estuvo a cargo de la Capilla 
de Cantores de Oviedo, dirigida por e' 
competente organista de Villavicioaa 
don Manuel Alberdí. 
El templo hallábase completamen-
te invadido por la multitud en la que 
tenían autorizada representación to-
das las clases sociales. Había, varios 
1 
e i ! © i f i a eSüieiffl íBaiila e e a i i l a w i g © i 5 i a ! S ! i i i ® § = . 
V i s i t e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e 
* * * * * A r t í c u l o s p a r a R e g a l o s 
America Adven A-OOOS c G9C3 3t-6 
Se han celebrado las elecciones pro-
vinciales, saliendo triunfante la can-
didatura reformista en los principales 
distritos y obteniendo tambión el 
triunfo el partido socialista, quie lle-
va por primera vez a los escaños de 
la Diputación Provincial a doy repre-
sentantes suyos: don José María Suá-
Ter, y don Manuel Vigil Montoto, cono-
cidos propagandistas de la clase obre-
ra, entre la cual disfrutan de simpa-
tías. 
Por ol artículo 29 fueron proclama-
do diputados por Avilas, Prpvía don 
Rodrigo de Llano Ponte, conservador 
don David García Sonines y don José 
Guísasela Pedregal, reformistas y don 
Enrique Arias García, maurista. 
La derrota i:asi total de la candida-
tura derechista, débese exclusivamen-
te a la desunión que reina entre las 
fuerzas conservadoraa, cuyo? princi-
pales caudillos no acaban dn enten-
derse para dar una orientac¡-jn firnvr 
al partido y recuperar la influencia 
perdida, por las intestinas discordias. 
Los periódicos, que representan cstaa 
tendencias. E l Carhajón y El Pueblo 
Astur, al deplorar con amargvs frases 
el desastre sufrido por sus afines, lla-
man la atención de los que están obli-
gados a velar por los prestígi- s de las 
clases conservadoras, defrndit ndo losí 
sanos principios que garantizan el or-
den social, exponiéndoles los graves 
peligros a que ce aventuran de per-
sistir en esta actit vgt de inc1 iteren cía 
y alejamiento, cuando no de rivalida 
des y enconos, cuyas consc uencias 
estamos todos palpando. 
Los diputados eleettos tomp.rán po-
sesión en la sesión extraordinaria que 
se celebrará el primero de agosto. 
En Trubia se ha celebrado la fiesta 
sacramental que todos los años or-
ganizan con gran esplendor los jefes 
y oficiales de la Fábrica Nr.cional de 
Cañones, revistiendo en el actual ma-
yor solemnidad con motivo de inaugu-
rarse el nuevo templo, construido en 
los propios terrenos de la F i trica. 
Por delegación del señor Obispo de 
la Diócesis consagró la nuev.< iglesia 
el ilustrado párroco castrens'1 don Vi-
cente Mazas, y la traslación del San-
tísimo se hizo con tal aparato y mag-
nincencia, asistiendo a ella jefes y 
oficíales del Cuerpo de Artillería y el 
pueblo de Trubia en masa, que el es-
pectáculo no pudo ser más edificante. 
En la funcüón religiosa predicó el 
Canónigo de la Catedral de Santander 
don Pedro Santiago Camporrodondo. 
quien al hablar do la Eucaristía y de 
las lucha & que los creyente? ta vieron 
que sostener para imponer al mundo 
tan sublime misterio, se elevó a tales, 
alturas que impresionó profurdainen-
te al auditorio que llenaba completa-
mente la iglesia parroquial. 
Por la tarde se celebró en el fron-
doso y bellísimo parque de la Fábrica 
el anunciado concurso de bal los y can-
tos regicnales, que estuvo conourridí-
s¡*o, amenizándolo la notable Banda 
formada por operarios de aquel centro 
fabril y después los jefes y oficiales 
obsequiaron en su Casino coá un es 
pléndido ''Inch" a las personalida-
des invitadas, entre las quo figuraban 
el general Gobernador Militar don j 
Luís Bermúdez de Castro y el Corone; I 
del Regimiento del Príncipe don Fran- | 
cisco de la Zuvillaga. Mientras tanto,! 
la juventud se dedicó al baile en el I 
salón de fiestas; y cuando, a las diez 
de la noche, terminaba este, empeza-
ren a iluminarse los jardines de la i 
Fábrica para la gran verbena, que, ci | 
siempre uno de los espectáculos más 
atractivos de las renombradas fiestas j 
de Trubia. 
En el palacio de Miyares ÍTnficsto") 
falleció don Alejandro Villar y Várela.! 
Conde de Laviana, Presidente nue fué i 
de la Diputación Provincial de Puerto 1 
Rico y jefe del partido español de! 
aquella Isla, al frente del cual desa-I 
rrqlló una política favorable al pres- I 
tigio e influencia de la Madre Patria. 
Hace .años quo vivía en e! antiguo 
Palacio do Miyares. que compró y res-
tauró. 3 en el que le ha sorprendido ¡ 
la muerte rodeado del afecto y de la ¡ 
estimación de todos. 
Descanee en paz el venerable patri-
cio. 
Varias obreras de "La Algodonera" 
de Gijón atrepellaron a una compañe-
ra por pertenecer al Sindicato Católi-
co y resistirse a ingresar en el socia 
lista. La obrera atropellada denunció 
el hecho al Gerente de la Fábrica, y 
éste, una vez persuadido de la veraci-
dad de la denuncia, despidió a las 
culpables. 
Enterados de esta resolución los 
demás obreros de "La Algodonera", 
protestaron ruidosamente, reélamando 
la inmediata reposición de las obreras 
expulsadas, y como no fuesen atendi-
dos, abandonaron todos el trjbaj.i. . 
Ante la actitud nada tranquilizado-' 
ra de los huelguistas, la gerencia soli-
citó el auxilio de la Guardia Civil y , 
al presentarse varios número de! Be-
nemérito Cuerpo y proceder al desa-
I lojo de loa tallar es, los obreros opu-- i 
Asuiar Ud 
E s t á V d . m u y F l a c a ! 
O E le ven los huesos; su pecho hundido, su 
^ falta de color, sus hombros encogidos, 
le hacen aparecer lo que es, una ruina física, 
cada día más flaca, cada día más fea. A su 
paso todos dicen: P0BRECITA, porque Vd. ins-
pira lástima. 
SI QUIERE ENGORDAR, TOME 
G L I C O - C A R N E 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
Preparado por J . Santamaría, farmacéutico, Barcelona. 
E S EL MEJOR RECONSTITUYENTE 
de venta en xodas i_as boticas 
DEPOSITO PRINCIPAL: 
Droguería' " B A R R E R A " , Habana y Lamparilla. 
sieron alguna resistencia, prorrum-
piendo en gritos y manifestaciones de 
protesta, lo quo motivó que ínr, guar-
dias amenazaran con disparar para 
reducir a los revoltosos, cosa nue con-
siguieron sin adoptar, afortunadamen-
te, medidas extremas. 
I.os obreros de las demás industrias, 
(PASA A LA PAG. CINCO) 
(i Ellis, para New Orleasn. 
(? Antonio López, para Is'cv York 
fi San Jacinto, para New York. 
8 Alfonso XII, para Veracruz. 
8 Montserrat, para Venezuela. 
]5 Barcelona, para Barcelona. 
) 20 Alfonso XII, para Bilbao. 
SOMBRERERA 
E l M a n i f i e s t o d e i a r a -
z a d e c o l o r y e l D i a r i o ' 
E l Secretario del Club Atenas nü3 
dirige la siguiente carta que publica 
mos con el mayor gusto, por cuanto 
en ella se ratifican las manifestacio-
nes que nos hizo la comisión que re-
cientemente nos visitó, relacionada 
con el manifiesto de la raza de color 
y aceptamos las excusas del señor 
Valdés: 
"Habana, Agosto 5 de 1919. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Presente. 
Muy señor mío: 
Me mueve a escribirle mi sincert 
intención de que la misma le sirva 
como satisfacción más cumplida, por 
el supuesto olvido a ese importante 
órgano de opinión, en la remisión de 
las cuartillas del Manifiesto recien-
temente publicado y comentado por 
la prensa diaria; y tenga las seguri-
dades de nuestna más intensa pena, 
por ese hecho; sentimientos que le 
ruego acepte, y, por su conducto, Ioí 
demás diarios de esta Ciudad, que 
estuviesen en su caso. 
Atribuya pues, el hecho, a una lige-
ra falta de precaución, de mi parre 
de la que resulta ajena la Institu-
ción a quien sirvo como Secretario. 7 
cuya omisión no ha sido un olvido y 
mucho menos una ingratitud, por 
cuanto la* cortesías dispensadas a la 
Comisióh que recientemente le vio-
lara no Justificaría ni uno ni ot m, 
siendo por el contrario el resultado 
de un encargo confiado y no cumplido 
con la diligencia necesaria. 
De usted con la mayor considera 
ción, 
Ramón >In. T;«ldeR, 
Secretario GeneraT. 
LA ZARZUELA solicita una exper-
ta oficiala sombrerera, hábil, de mi" 
cho gusto en el adorno y confeccirtn de 
sombreros, capaz de satisfacer el SU*' 
to delicado de su clientela. 
Sueldo: ?10 o más a la semana y 8'' 
muerzo. 
44 L a Z a r z u e l a " 
Neptuno y Campanario. 
VAPORES DE TRAVESIA 
Se esperan. 
Aposto . „ _ , 
O Coppename, ile N. Orleans. 
6 Venezla, de Veracruz 
« San Jacinto, de Veracruz. 
8 Planfield, du Boston. 
O Bogrc de Llnrin, de (Jalveston 
10 Atenas, de Nueva Yorj; 
10 Venezuela, de Sant. Na aire. 
12 Ellls, de N. Orleans 
12 Barcelona, de Idem. 
18 Alfonso XII. de Veracruz. 
Saldrán. 
Agosto 
6 Metapan, para Colón. 
Sí ha ncgadoVd.de losLü.no 
se quede en la Habana. El calor es 
intolerable y le hará daño. Vaya a 
M A D R U G A 
donde hay un fresco constante y 
agradable, sin cambios bmscos de 
temperatura, y tendrá aguas mi-
nerales superiores a las que 
tomado durante el viaje. En el 
Hotel SAN LUIS 
encontrará el mismo confort del 
mejor hotel en que üd. se haya 
alojado en su paseo. No pieroi 
tiempo y evite enfermarse. 
22C' 
Al 1 por 100 sobres ̂ oy*s, 
valores. 
M L a R e g e n t e 
ITEPTUNO T AJüSTi* 
TELEFONO A-4a/p 
1<]U" L 
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H A B A N E R A S 
Del día 
i ia Playa. 
^ , va el cronista, al cerrar 
• om* de esta edición, para el 
C r T c o n aue ser. festejado .n el 
b S l C h * «1 doctor Carlos Miguel 
fer7^ despedida-A T i e s t a semana el acaudala-
d/;:r^&d.recci6n al Norte 
viaje de recreo. 
tobará ayer en el Amonio L«p.2> 
rZo a España, el señor Juan An-
nin Puniariega. 
A m a n e c e r á ausente por algún 
ticfflpo el amieo amable y consecuen-
te a quien se 
riñosa despedida 
.felicidades! 
l ig  le 
hizo objeto de una ca 
Los duelos del día. 
merto una dama de grande 
bondades y altas virtudes, Soledad 
Arregul. la esposa del distinguido' 
doctor Lorenzo Chabau 
Un hogar queda para siempre cu-
lutado con tan sensible pérdida. 
Y ha muerto también, tras dilata-j 
dos padecimientos, el señor Federico 
Bauriedel. 
Un caballero excelente. 
Enrique F O T A M L L S . 
A r t e F r a n c é s 
R E G A L O S P A R A BODAS 
Acabamos de redblx un grmn surtido 
de objetos francesrs, propios para obse-
qnios de boda», como bronees, porcela-
nas, cristales decorados y otros muchos 
c'c gran fantasía. 
Vea nuostra exposición. 
"l,A CASA QXTINTAHA" 
Avenida de Italia, (Oaliuio): 74 7 76. 
Teléfono A-Í264. 
Ha m 
A v e . de I ta l ia y 
S a n J o s é . 
Es el teléfono de 
\ LA flüR CUBANA 
y esta es la casa que sirve los mejo • 
res y más ricos Helados, Dulces, 
Licores y Víveres Finos. 
Csrael GaceiPl c w « a n a 
(VIENE DE LA CUATRO) 
r. El amor no está «m la vo 
, ^ V ' x o ' ama quien quiero amar, i al enterarse ríe lo ocurrido, abordaron 
luatau. imí •* ^ ge ve ariastriic1o1 bscer causa común con sus compa-
lll.0,,^'Tuerza insuperable. En váno j Seros de "La Algodonera," yendo al ñor una luerza n i ^ n ^ i ^ ^ . 
Íp nido al ser ama.lo que corresponda 
En que 
f
se i  -
al nuor si él no lo siente, 
consiste el verdadero amor? En quei 
rer la felicidad total y perpetua de! 
ser amado. E l que realmente ama, 
paro general por veinticuatro horas. 
Como también los tipógrafos adopta-
ron la misma actitud, los periódicos 
gijoneses sus-pendleron un di?, su pu-
blicación. 
T esfuerza y sacrifica por nj sepa-. Para protestar del arbitrario pro-
rarsc del "er amado nunca, ni en el | ceder de los obreros sodalfetae, los 
tiempo ni en la eternidad. Y Dios | Sindicatos Católicos celebraron una 
hendice a' los que en E l se aman. I Asamblea en la Casa del Pueblo de 
Pías Alañana celebran su santo al- I 0\nedo, fustigando duramente el irre-
nos Cayetanos, Donatos, Riustoa y; ductlble sectarierao de los obreros 
Albertos. ! "rcjos" y tomando acuerdos na ra con-
Refalos para los "santificantes'' d<» ¡ trarrestar eficazmente la campaña de 
mañana- Para los Caye'anos. media ; persecuciones que éstos vientn soste-
decena de camisas de hilo, de esas , niendo contra el sindicalismo católico. 
que para iiuitav moños acaba de reci- i 
bir La Rusquella en el IOS clt; Obispe.; En la Iglesia de San Juan el Real 
Para les Donatos, t n frasco cíe -icoi-' de Oviedo, unieron sus destinos la be-
tuaas rellenas ú'i la "Sevilla de mis llísima señorita Lola Casares y el dis-
Itncres..'' una lata de boque'-oner. do \ tlngtiMc Joven avilesino do" Ramón 
felaga y un;i botella de manzanilla i Caso de los Cobos y de las Alas Pu-
de Sanlúcar—La (Catalana. 48 de O'imarifSb; y en la Colegiata Easflica de 
Beilly.— A JníT^Faustos inofensivos, Covadonga, contrajeron también ma 
v.:o curiosos, puede repalárcoles un trimonlo la encantadora señorita Ma-
éftucliito de aseo bajo la ferma de ruja Montayes y el conocido j^ven don 
prtaplunas: Ribis y Hermanos los Luis Caso de los Cobos y de las Alas 
tionen Br.ísimos en Galiano 130. A los -Puwariño, hermano del anterior. 
Hubertos, un reloj pulsera, un alfiler; Ambos enlaces se celobmion con 
de corbata, una leontina denhimbra-1 gran solemnidad, asistiendo a ellos 
« ora o algo así elegido en E l Sol, O' ¡ una selecta reprefientación de "a bue-
Reilly 5'". i na sociedad asturiana, en la que dis-
EfemérJdes de mañana.—15^9. Bo fruían de merecidos simpatías las res-
livar condolida la independencia d* peclívas familias de los novios. 
Yenezuela cor. la victoria de Doyaca. i 
Sociales. Esta noche, en su edificio, se ha celebrado este año con mu-
pocial d" Muralla y Aguiar. ofrece- j cha solemnidad la renombrada fiesta 
rán los Caballeros de Colón 'ma ve-1 Sacramen.:tal de la Parrooula de San 
lada al líermano Monseñor Lúpoz Mart-;n ¿e Laspra, (CastriNón^, inau-
JJera, Prelado doméstico de Su San-¡ ^u^ndos^ (.on tal motivo una magnífi-
tulad y hoy nuestro huésped. La ve- I, a Custodia, regalo del onturiasta v 
lada principiará a las nueve. I popular presbítero don Manuel Me-
Xuesiras áamas- Como todos los • néndez. 
años durante el estío, hay en Obispo I 
doí rasas que a diario visitan núes - ¡ La ^ ¡ . . ^ profana resniltó nr. m=nos 
tras bebas: 'n casa Lanpwilh—en el Urin^nte v ©spir-ndida. c.mgr^.ánd.-se 
numero CG—donde se proveen de ro i en 9] de la romería tooa la ju 
sac y flores frescas, que se llevan en \ v e n t n á de ios contornos, la colonia 
B automóvil, y El Moderno Culano— veraniep2 de Salinas v muchas faml-
amero 51—donde refrescan y lias d^ Av,¡éS. Abundaron la^ merien 
das y los bailes, no faltando tampoco 
. •' j <BI<B 
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F I N D E S I G L O 
L O C I O N 
M I S T E R I O 
DE LA FUENTEMILLA 
E v i t a l a c a í d a d e l c a b e l l o , l o h a c e 
c r e c e r h e r m o s o , q u i t a l a c a s p a 
y c u r a l a s a f e c c i o n e s d e l 
— c u e r o c a b e l l u d o . — 
ES PURAMENTE VI NO CONTIENE ALCOHOL 
En Europa, se usa en Clínicas y Hospitales. 
COMBATE LA CALVICIE EN SU INICIO Y 
HACE SALIR EL CABELLO A LOS CALVOS 
Se vende en sederías, droguerías, farmacias y en su depósito: 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
I8 t . — IEL.A-5039. 
ferdii f Ski®» mmii j 
D E P O R T E S ín"ident^ termfnado, agregando que j 
la Secretaría al expedir los permisos j 
provisionales para abrir niU'TOS po- (De la Prensa Asociada, por el hilo directo^ 
zos había trasladado todo ro que a 
A B A N I C O " M I L F L O R E S " 
compran sus dulces, pasteas y bom 
Dores riquísinjos. 
>A España. Continúan emlurctirdo 
Para la .Madre Patria 
las clásicas danzas y las canciones tí-
picas, aunque estas costumbres casti-
numerosos es- | zas fle ia t<erra va van desanareoion-
Eharrndn» ^ * l0S (iue .son • do. barridas ;ay! por el "modentó-emnarcados, stdo a los quo se emuai - ! mo •> 
c«" El k; del acitual r.aldr i el "B-r- I 
S ^ r ^ í ' V ; ' •iinarias'í C*iU y Bar- | En esta provincia y entre los ^ - 1 
S A l c h n'ÍM?0 l?asajer?s 'r corre^!mentoS que estuvieron en OoYn, p&l 
K r i o ? ^ nn.wi"11 hern'OSOva- rtnjo penosa impresión el grave acci-i 
%L?e ICoOO toneladas, que p.prove- \ dente sllfrido eh pga 
Este precioso modelo de abanico es f-; que está triunfando entre las 
uamat; de buen guato. 
Cabezas do nácar y pintados a mano por los mejores pintores de 
Cuba. i 
PRECIO AL D E T A L L $1.2ó 
v.:site nuestro almacén y le iar-emos un precio especial y al mis 
mo t'/.-mpo le enseñaremos un sinnúmero de nove^rdes. 
•'BAZAR I N G L E S ' * lopez, rio \ compajíia. 
GALIAI^p 1 SAN BTICtUEL 
c 7167 alt 13t-6 
J . M. Cabada, Alcalde Municipal; Maff-
¿tlono Cbtls, Secretario de la Administra-
c'ún Pro.-incial. Sabino Pelt'icz, Tesorero 
Provincial; l lamón Contrtrus, Contador 
ProTincial; José Alfonso Alise. Tesorería; 
Jové Ilubieri, Jefe de Policía; Andrés 
VüJdés, Teniente de Pollcfa; doctor Rai-
mundo Ubteta, Jefe de Sanidad; doctor 
IjeOn Cuervo, director del Hospital Civ i l ; 
Cfronel Alberto Herrera, .Tefe del octavo 
dititrito; Joaquín de la Maza, comandan-
te; Ricardo Plrmat, capitán E . N. ; An-
drés Fernández Pelayo, capitán médico; 
Uabriel Arias, teniente médico E . N . ; .To-
s i A . Or8, teniente E . X . ; Isidro C'ordo-
Véf. teniente E . Ñ.J Alberto ¡barguen, in-
p^nlero Jefe O. P . : Rogelio G. Sangrullv, 
oficial O, P. ; A. LApez, Inprenlero auxi-
liar de cuarta «.lase: Enrique Prieto J i -
ménez, contador O, P . ; Guí'tavo Fernán-
dez, ingeniero estadís t ic i ; Rnmftn Bala-
yar, ingeniero auxiliar; Benito J He-
dicho asunto se reñere al Congreso, 
para detinitva disposición. 
Hallando sobro las notío'p.s refe-
rentes a la adquisición de terrenos pe-
trolíferos en las costas mejicanas del 
Atlántico y del Pacífico por intereses 
jnnonesps, el señor Salinas manifestó 
une su Departamonto no tenía noticias 
d« Homejante cosa, sin embanto» con-
fesó que esos intereses iaponeses 
piií den muy bien liaber obtenido Ja 
propiedad de terrenos petrolíferos por 
compra a particulares, sin que su 
Dcpnrt:iniento tuviese noticia de ello. 
DISPOSICIONES RUMANAS EN Bl". 
DAPEST. 
Ifudapest, asrosto fe'* 
Las autoridades militares mmanaa 
lian embarcado todos los antoraóvileí 
Incluyendo a los que pertenecen a los 
l l lnistroí húngaros. Hoy lle^ó a esta 
Chidad un reffímlento francés. Hay es-
casez de víveres, debido a la necesi-
dad de alimentar a los soldados ru-
manos que se hallan aquí. 
C A B L E S D E BASE B A L L 
L I G A NACIONAL 
Resultado de los juegos celebrados 
Loy: 
S in Luis, Asosto 5. 
C H. B 
New York . . . 000000020— 2 6 S 
?an Luis . . . 21010003X— 6 13 '/ 
Baterías: Douglas, Dubuc y Gonzá-
lez; Bfay y Düboefer. 
Cincinati, Asosto 5. 
C, H. E 
f roc.klyn . , . 110000000— 2 6 2 
Cincinati . . . 2000O320x— 7 11 2 
Baterías: Mitchell. Smith y Miller; 
Rinr y Rariden. 
Chicago, Agosto 5. 
C. H. E . 
Boston . . . . 111000000— 3 12 -.1 
'hiectro . . . . 000010000— 1 9 2 
Baterías: Rv.dolph y Gawdy; Car-
^ V S l á í . ^ f f i ^ . u f u S 0 ^ 1 ^ - i RENDICION D E l'N J E F E R E B E L D E ¡ ***** ^ r a i n y Killifer. 
mera clase; Ctirme.lo Rubio, ingeniero de I Cfhdad de Méjico, agosto 6. 
primera clase; Francisco Gutiérrez, auxl - | l)ícesc que Guillermo Meixuero, je-
fe rebelde» que ha operado estos ál lb 
mos años en el Estado de Oa^aca. se 
ha rendido con sicic de sus principa-
"aran loa quo qireran ir cónodos v br c ntrafarir,o i. t ' ! rosnetablo y ;:aballeroso don sanas 1 
mos, soñ0rea Santcmarfa y Com- E?nPres* 061 DIARIO DL L.V MARI- | ción. 
por el 
S b  
Informan on s!ail i<rn.^io "a siendo muchas las personas qne so 
telrlnno A- SOŜ  * ' lian interosado por su salud, alegrán-
A los que "raba-can no le- vnv a ' dose PorC|Ue haya desaparecido !a gra-
recomeudar q ê se-leven una corona 7e^d y ^ ^ .̂ onto un necho su 
Nniz .lo biscv.it, de las quo -.n I .n / , t o í 1 restablecimiento. 
I ^nden C. Gehido v C mp^ñía:! ^ 00,110 esta cr6n,(,-a >'a v- siendo 
Por más qn.e son primorosa*- Per^ S' demasiado extensa, dejo p a n la prti-
ne de ^enmendarles el "Tenorio Mo-j xinia otras noLicias lúe tengo en car-
|R°!SUl'' de v*Mo Parellada o loa i tera-
''lea Morrocotudos,' 
be. tiene. ^ Toniariag es con viniente ^ a las y de cuya utilidad bruta tendrá 
que deducir los gastos de casa. (Te-
pendencia, luz, contribución, etc.—o 
interiores de su establecimiento—coi 
lo cual puede presumirse que U que-
da una utilidad líquida en su nes'1-
ció, entonces las disposiciones del 
Decreto pueden ser más o menos 
equitativas, dadas las actuales cir-
cunstancias y la plausible finalidad 
*que se propone el Gobierno de m?-
jorar la aflictiva situación de los con-
sumidores. 
linr papador O. P.; A. Enriquez. veteri-
nario; César Díaz, administrador Acue-
ducto- Manuel Cuervo, secretarlo del al-
calde: Antonll Hamos, oficial de la Zo-
na Fiscal: ECmillO Hidalgo, administra-; . . Spítiiti rnninrp^ «sn ^W-
dor do la Zon» Fiscal. Juhán. Díaz, ofi- Jes canccíüas. nep-nn rumores pepro 
claJ de la Zona Fiscal ; Elpidio Gravier, Sentó a las fuerzas del srenerííl Pablo 
oficial clase primera de la zona fiscal; González, pero no se han confirmado 
Kamón «astrtn, ingeniero jefe M<mtcs y dichos remores. 
Minas; Alborto J . Fors, ingeniero Mon- • 
es y Minas; Líureano Pequeña, delinean 
te Montes y Minas; Alejandro Muelen- ¡ L 0 "RXPCESTO POR E L MINISTRO 
t'-R. oficial Mase D ; José A. Puig. jefe' uv u iriv\i%i v\ wiiffí 
Departamento Montes y Minas; Rafael. «'r. « A l I r.,> HA .U t . l l L U . 
Arlas, oficial primero Montes y Minas; 
Mario Vnldés Mora, oficial Montes y Mi-
nas; Julio Hernández, Secretarlo Junta 
de Educación-. Julio Ijrlesias, presidente 
Asociación de Maestros; Nicolás Mar-
tínez, secretario adm< n :. municipal; F n n 
cisco Alfonso, jefe departamento munici-
pal; Arturo Pérez v Pérez, oficial Se^c- . . 
taria Municipal; Alberto Antón, ojiciai ¡ "^s padecidos durante la rerolncion 
Pasraduría Mrniclpal; Antcnlo Quintan:», j díchus reclamaciones serán entrega 
Pittsl.urg, Agosto 5-
C. H. E-
Ir ilad^lfia . . 200000000— 2 6 : 
Plttsbiirg . . . . ooooooooo— o 5 : 
Baterías: Meadows y Tragresser 
Adam*, Mayev j Blackwell. 
LIGA A M E R I C A N / 
los juegos celebrados Resultado d 
hoy: 
Boston, Agosto 5 
Ciudad de Méjico agosto 6. 
Según la prensa de esta capital, el 
señor Luis Cabrera, Secrrtarix) le lia-1 
cienda. dijo que si el Departamento I 
do IStado americano presemaba re-¡ Cleveland. 
Hamaciones de americanos por da- Boston 
C. H. B 
d:;mas do todas las edades y en todas las 
«pocas. Son reconstituyentes. 
A. 
N u e v a l í n e a d e . . . 
(Vene de U PRIMERA página) 
y esta gran Na-
d».- Péiez Zú 
* que ia librería Cervinas vende 
utiiano 62. Aparte de I03 lindo» 
weroa de viaje, última novedad, 
-a M1;i1í ,ie,ne cn el 3., dé N>ptu. 
dra inoras, jóvenes v niñas. 
Z V J S 
Julián OBBOir. 
Aviles, julio 18 do 1919. 
E n g r u e s a n 
Siendo Cuba la líeina de la? Anti-
llas es de esnerarse que la Habana 
y Santiago de Cuba serán los puertos 
agraciados or. la ruta de los vapores a 
que me refiero y también s? surono 
que siendo Hall uno de los piincipa-
los puertos de la Gran Bretaña forma-
rá part^ en la escala de la rueva lí-
nea Ite" vapores; de todos modos la 
corta distancia entre HuU, Liverpool 
y Southampton y lo módico de los fle 
tos ferroviarios, liarán muele más 
Tesorero Municipal ¡ Oenaro Vila, conra 
dor municipal: Francisco Pivera, au <k 
liar Cámara; Francifco Sai miento; vive-
presidente Ayuntamiento; Carlos Man.iel 
Télez, Presidente Ayuntamiento; Pei.-o 
lucían y Ca.: rclesti.no Kodrígrnez y 
Ca.; DurAn y Ca.; S. Prrneda y Ca ; 
Manuel Alonso y Ca.; Frank Curráis y 
Cn.; J . Jaredes; Larín y Brandarla: 
Hijos Tomás López: Mlgruel López; José 
García: Anselmo Chanp; Swiftt y C ; 
Antonio A j a ; Manuel Fernández y Ca ; 
LATÍS da y Hemiano. José M^enéndez Val-
«'és; S. ^ilvera : O. Silva: Itufino Hernái,-
dez: BÍannel Verdes; Francisco Canosa; 
Nuevo, N'ieto y CVi.; Autrusto Fernández: 
.losî  Pérez I'resmanes; José Azpra y Ca.; 
Sintrer S. Madilne: Unfae' S. Mir: A-i 
"Respecto a los detallistas ocur-1-. tonlo Ej^rorbnro; Dr. Juan A. del A va; 
algo semejante; porque si el 15 por Dr. J * * * * - ^ ^ S ^ ^ ^ f ^ l L Z .nn , ' , , Ai* Uuiz: doctor R. Cahnrrou; doctor \ l ccrt» 100 que se les otorga ba de conside 
rarse también después de cubierto-» 
los gastos hasta tencu la meroanoia 
en sus establecimiestos, de esa uti-
•fload bruta babrá que deducir V'S 
que se refieren al propio estableci-
miento.-' 
No estaría demás que la Secretaría 
fácil y a^meii'prán el intercambio co-¡ de Agricultura. Comercio y Trabajo 
S o b a s e a! DIARIO DE LA MA. 
^ Wiunc¡é»6 cn eí DIARIO DE 
LA MARINA 
mcrcial entre esíe país y Cuba " 
E l D e c r e t o q u e . . . 
(Viene de la PRIMERA PAGINA) 
liioiese la debida aclaración. 
Las muchacha» o señoras que toman 
los Pildoras del doctor Vcrnezobre, en-
Riuesan, ^orq^e ^lla^^ llevnn_j;n^sí «'c-| de aduana, capatacía y manipulación 
de muelles y almacenes, acarreo, et-". mentes ví-.lficsntos del organismo, que ¡ictiian con rapidez y efectividad. Las Pi l -
doras del doctor Veinczobrc, se venden 
er su depósito Neptuno £>1 y en todas las 
E n e l n u e v o p a r t i d o 
•a dehe^1*31" todos 108 cubanos buena voluntad. E n nuestra cliente-
vendemo SU1"ar todas laa personas q ue sepan gastar su dinero, por^'ie 
ln§iP,a_ iMimti VAJILLAS 
Con líu .rínaiuente decorada?» de cristal, con grabados bcrmosiíl-
Con í f 3 8 a 2 4 . 5 0 Con 24 ple/a* a $11-00 
^ Piezas a 14 ^ Lov 37 ft 21.«5 
yr%ioT menta,nc8 o dlsmlnulmoi las piezas, según la Toluntad del coni* 
W COJíTIEIÍS HACER HOY USA TI SITA A 
«LA SEGUIÍi)Á TINAJA*', 
«elua 19. S U A E E Z Y JÜEJíDKZ. T e l A.448a 
E N C A J E S N O V E D A D 
B o t ó m e para completos 
1 " M E S d e L E N C E R I A » T U L E S , E N C A J E S y 
u M U S E L I N A S P L I S A D A S 
_ E L E G A N T E ^ , G a l i a n o , 6 4 
^ • H G A M O S Y HACEMOS D O B L A D I L L O D E OJO 
o sea todos los gastos Imprescindi-
bles que ordinariamente aumentan r-¡ 
costo de una mercancía—se ofrece 
un margen de utilidad bruta al im-
portador para la venta de sus artícu-
P E T I C I O N J U S T A 
(Viene de la PRIMERA PAGINA) 
tente y justo, -aeudimoü en demanOa de 
ruó coadyuve con su valloao concurso a 
fin de obtener sea elevadi la oficina de 
Correos a la altura que demandan las 
ncresidadea de esta culta ciudad. 
Pinar del Ufo, Aposto 4 de líUÍ». 
M, He/ryman, Gobernador Provincial; 
LINDO A B A N I C O 
"CANTO D E A M O R " 
Acabarnos do reHbir cinco nuevos diseños de este lindo abanico, en varios 
folores, de finísimo varíllale y con patrones de nácar. E l dlsefio anterior, que 
tanto jru*t6. sa ba concluido, pero los nuevos, son tan atractivos y bonitos co-
mj aquéL Hny "CANTO D E AMOK," es el a b i n W de moda. E s un primor, 
pintado a manó, de fácil cierre y de fonna muy elegante, es el preferido. Ven-
t i exclusiva tn 
« L A M O D E R N I S T A " 
del Valle; doctor Enrique V. CastaCediá 
tortor Pantaleftn d" ta Torre; doctor M 
Qulnfana; Da'ico Nacional de Cuba; Ac • 
ya! Bank of Canadá; City Bank of Nt-w 
S'ork: Banco Español de Cuba; Banco 
Internacional; doctor Octavio Lámar; 
llamón Junco, contratista : Salvador .T. 
romaruera. nfrente Ca. Fianzas: A. S. 
Hodrlsu*"/-. L i o . Félix del Pino; Fernnn-
dr, P^re/. Pire (La A'llla d« Par ís ) ; C'ns-
l^bal Abniñll: Joaquín J . Pintado; Ma-
riano Amat; B . Ttetalado; doctor Gus-
tavo Ecrnrtndez. Aldí'nlpra; Aueusto For-
napruera: Carinelo Nieto :.Tuan Peña; Cref?-
rensio S. Apuado; Raimundo Travieso; 
Celestino Mayor; Joaquín Piquero; M. 
Felipe; Manuel Alvarez; Andrés Fajar-
oo; Emilio Fuentes: Fernando Sánchez, 
Sanda.llo Llinás; Manuel Oro; HicinU) 
Ravanal; Manuel Eellpe; Alfredo Blan-
co; Se-veriano Castro; Sevcrlano Sánchez» 
José María Luis : Podro Pi<mos Piloto; 
doctor Aiitrel i'ublela; Enrique Gaussart? 
doctor Armar do M. Rodríguez; Antonio 
Herrara: doctor .Tacobo Goj:2dlez Govan-
tes; Eladio Díaz: Juan Cabrera: José It . 
Sanz; Celestino Fernández; Juan García; 
Eliseo Ramón-, Adolfo García; Alfredo 
Herrera: Ramón Resalad-): P. Alonso; 
Manuel Ervlt l ; Francisco Doallo; Eduar-
do Pérez; Andrés Cabanzrtn: Gonzalo .TJ. 
do Molina; Saturnino Fajardo; doctor 
Manuel S'olano: Klia« Alen: Enrique Ca-
brera, forresponsnl Prensa; Juan Mon-. 
tes: Leonardo González Terrré; director 
revista P. Rio; José Pérc . Ons; Ramón 
Dftvila: Atanosio Rodrigues Terán; An-
tonio S. Santana; doctor Vélez ^ Calero; 
Clínica de P-irtos; Octavio Azpuy; Fe -
lipe Valdés; Carlos Urrutia; Alberto Al-
calde: Isidora Norl^pa, capitán E L».; 
Ramón Ilevia: Enlodo Alvarez y Hno,; 
Alfonso Sin Key; y siguen las firmas. 
í f l í o r m a c i ó n Cablepraf i ca 
(Viene de la PRIMERA PAGINA) 
das a una Comisión que las ínTeslN 
guen. 
LA S RELACIONES DIPLOMATICAS 
ENTAE LA ARGENTINA I LA GHAfl 
BRETAÑA 
Buenos Aires, kgosto •>. 
Sir Reg-lnnld Tower. Ministro in-
glés en la Argentina, niega los rnm'» 
res relatiTOS a sa regreso a Londres, 
que se diré que imliean la inminencia 
de una ruptura de relaciones entre 
la (irán Bretaña j este país. Recia 
ra que solo va a Londres para de^ 
cansar. 
. . 000000212— 5 12 0 
. . 00005101X— 7 12 O 
Rpícnías: rtrjrby. Moraon, Klefer, 
Chlo y O Neill: Hoit, Russell y Scn-
uns. 
Washington, Agosto 5. 
C. H. E . 
Detroit . . . . 010000010— 2 8 0 
Washington . . 001000000— 1 7 0 
Baterías: Boiand y Ainsmith; John 
üon j Piclnicl: y Gharrity. 
E l .luego Now York-San Luis no 
indo efectuarse el mal estado de los 
terrenes. 
E l juego Filadelfia-Chicago fué sas 
pendido por lluvia. 
Grandes novedades en adornos do cal-eza --om») sranchos, peinetas y hebl-' II.'ih con oledras; scttlja?, brazaletes, ppndantlfa y aretes con piedras finas, iml-
( tafias y collares de fantabía. También objetos de oaprlcbo, muy lindos, pre-
cios para regalos. 
SAN R APA KI>. 34 I K I EFONO A-1383. 
C &m alt. 3t-23 
/ 
ran la frontera en combinación con 
las autoridades del territorio ocupa-
do. 
LAS L F Y E S PETROLIí'ER \ S m\ 
MEJICO. 
rfudad de 3Icjieo, aposto C 
E l Congreso mejicano tratará de las 
leyes petrolíferas en una sesión ex-
traordinaria que se celebrará a me- ( 
diados del mea actnnl, basando su es.' 
tuálo de dicha ley en el mensnle en-
riado por el Presidente Carranza al 
Congrego, en Noviembre último, so-1 
¡ gán manifestó hoy León Salinas, el 
corresponsal de la Prensa Asociada,1 
y como Secretarlo Interino de Indus. | 
tria y Comercio. E l señor SaKuas dj . ' 
¡o que en cuanto a su Secretaría se 
relierc, ol asunto rrlarionado con la? 
nueras leys petrolíferas, ya era uu 
S E Ñ O R A : 
he ®h(Bmmm d 
ferien a n a C d b a u 
© n k i i d l ® Eod® Í<B ü e S o i r i g t®im ml° 
M M M A M Ú B i 
O u e n u e s t r a s p r e c i o s r e p r e s e n t a n u n a 
d i f e r e n c i a d e 2 a 4 p e s o s e n p a r , m e -
n o s q u e e ! p r e c i o d e c u a l q u i e r a o t r a 
C a s a . 
E s p e c i a l i d a d e n C a l z a d o p a r a N i ñ o 
L a C a s a m a y o r d e l a H a b a n a . 
R e i n a 5 y 7 . A g u i l a 2 0 3 a l 2 0 9 . 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Til Ayuntamiento de Bilbao, compren existencia ha sido siempre unida • 
diondj la Importancia de la difusión cuanto implica trabajo y prosperldaa, 
<lel libro español en América, hti to 
mado importantes acuerdos. 
De ellos dió cuenta, el alcalde de 
: quclla localidad, al señor Presidente 
del Centro de la Unión Ibero-Amerlcn 
na puablecido en Vizcaya, en la si-
euiente interesante comunicación: 
"Como contestación a su escrito do 
fecha 20 de Marzo último, he da ma-
nifestar a usted que el Excmo. Ayun 
íamf into en sesión celebi'ada el 4 del 
rorriante mes, a propuesta de la Comí 
f.iór. de Fomento, se ha servido -.pro 
oír io siguiente: 
Artículo primero: El Ecmo. Ayunta-
miento acuerda prestar su apoyo mo 
ral 8 la empresa de la difusión del l i -
bro esraiiol en América patrocinada 
j o r la Unión Ibero-Americana, en 1&. 
forma que se oxpone' eu el inerme 
<!e la Inspección municipal de Primera 
enseñanza, del cual informe se dará 
traslado íntegro al Centr-') de la Unión 
Ibero-Americana en Vizcaya. 
Artículo seprundo: La Comisión de 
Instrucción Pública queda en-cargada 
de estudiar la posibilidad de crear un 
MuíiPo pedagógico en la forma bosque-
jada en el número 2 del Informe re-
lacionado. 
El Informe do referencia es como si-
pue: 
"I.a iJnlón fbero-Amcricana una dri 
'uyac filiales radica en nuestra villa-
intcesa de esta excelentísima Corpo 
ración el apoyo moral conveniente pa 
ra llevar a cabo el conjplejo e Inte 
vesantu anhelo de crear y consolidar 
una riqueza material--talleres con ma 
ruinaria moderna para ¡a edición da 
obras de la mayor utilidad cultural, 
extensiva a todos los dominios del idio 
ma español ; de concentrar y difundir 
vn sugestivo foco de producción y pu 
blicidad espirituales que eleven e inteu 
sifiquen la moralidad del Bilbao futu-
ro y ampliar y especializar la doble co-
i r íante de simpatías—la del intercam-
bio de productos industriales y d>i 
idea1; entre la América española y su 
madre—a baso de la actividad fecunda 
de nuestro pueblo y de su puerto, 
vínculo el más propio y representativo 
de la expansión natural de cuanto es 
difnsible por el número y por la cali-
dad. 
La historia de la v i l la y la de su 
Crrpcvaclón municipal garantizan, do 
ftntemj-no, la nvls cordial acogida a 
ésta -v a cuantas empresas tengan 
per *urdamento y o'ojetivo la misión 
de cooperar al engrandecimiento ma 
terlr.l y técnico de este pueblo, cuya cimiento. 
•cealldad y empirismo. 
En sus dos formas, expresión de 
ctros tantos medios, puede esta Cor-
re ración contr ?.ulr a los deseos ex 
puertee: 
Primero. Acogiendo las Iniciativas 
de 1* Unión Ibero-Americana con el 
i enep'áclto que la magnitud de 8U3 
proyectos merece, en un medio tan 
oens'lle a los grandes proyectos y a 
las realidades m:'.s tenaces y exterio-
;izando con el más vivo afecto la 
laticfacclón con que se recibe la dis-
tinción otorgada a la villa, como cen 
í r j productor e irradlador de unos 
medios de unos Ideales, que al d!-
funuiise y es'.recharse, avaloran I * , 
significación do su procedencia; y 
Segundo. Cooperando a la prepa-
ración y desarrollo de tal empeño, 
con la ayuda de la excelentísima 
Corpoi ación municipal, con la crea-
r'ón organiza J.ón y sostenimiento de 
un Museo Pedagógico que tenga el 
trlpu; objeto de reunir y estudiar 
enante en España se produce, en rc-
laciór a la cultura primarla, secun-
darla y profesional; de contrastarlo 
zon le similar europeo y norteamerl-
cano v de adao-arlo y explicarle a la 
América espa'iola (segunda Patria) 
por la raza- ivllglón. idioma y coo-
tumnres, a la . e se debe dir ig i r una 
^migración da hombres y de produc 
tos aue tencen las rreemlnencias 
deb'das. 
Todo lo cual tengo el honor de in-
formar- en cumplimiento del acuerda 
ce la Comisión de Instrucción Pú 
Vlca me preoade. 
Lo oue, de orden del señor alcalde, 
comunico a usetd para su conocí 
miento y demás efectos. 
Dios, guarde a usted muchos años . 
Bi'bao» 8 de Julio de 1919.—El S i 
rvetario. 
Sef.rr resoidente del Centro de la 
Unión Ibero-Americana en Vizcaya." 
l o hecho po*- el Ayuntamiento de 
Bilbao es digno por todos conceptos 
de cer Imitado. Y no cabe dudar que 
lo s e rá . La obra de acercamiento 
entre España t. Hispanoamérica es 
obra de patriotismo y a ella deben 
cooperar todos con fe y entusiasmo. 
Nada mejor para conseguir ese 
acercamiento que el intercambio do 
idea-? y productos, ya que ese inter-
cambio es indispensable para que los 
pueblor. se conozcan. Y sabido es que 
no hay cosa r.ve más contribuya a 
estrerhar las relaciones y el cariño 
entre los paíse.; como el mutuo cono-
Hermosa Fiesta 
Escolar. 
Je tal puede calificarse la fiesta in 
-Antil llevada a cabo por la Alcaldía 
Presidió la fiesta el culto doctor Ma 
nuel Varona Suárez, nuestro Alcalde 
Municipal, asistiendo también el se 
AouiAQ lio-
— E s t o n o s a s f i x i a . . . . 
— P o r c u l p a d e l ace i te . 
Si usara E D O K O , no haría humo, tendría perfecta lubri-
cación, ahorraría gasolina y gastaría menos lubricante 
1^^^ H a c e l a d e l i c i a 
n ^ U K J Y \ \ J , d e l o s c h a u f f e u r a 
C U B A 8 7 . 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO! 
E . D . O R T E G A T E L . M . 1 2 7 8 H A B A N A . 
brillante camino que seguirá este pro-
gresista Club Social. n,1pvr': 
Han sido nombrados otras nuev 
sodas de honor. dlBtlnguidas y enc; ^ 
tadoras señori tas de la a r l s toc rá t l . a 
barriada de la Víbora, que con la^ 
nombradas anteriormente í o r m a * l ^ 
grupo bien numeroso de estas bella» 
v puras jovencitas que se rán la ai • 
gría y las que darán realce y espíen 
dor a las numerosas fiestas SOCWe* 
que dará esta Sociedad. Señoritas 
María Teresa Rlvero. Amalia Fer-
nández. Rosa Fuente, Margarita m1 
guez. Angela Nieto Antonio R. de ia 
Campa. Carmen Lolnaz. Gloria Lm-
naz, Carmen Fernández. Nieves Fer-
nádez, Dolores Núñez. Esther Nuñe : 
Dolores Gutiérrez. Valentina Casan >-
va. A estas señori tas se les enviam 
prontamente el correspondiente non 
bramlento de Socios de Honor. 
No nos queda más que tftllcitar ex-
presivamente a nuestro amigo el i* 
ven Pedro González. Presidente Ge-
neral de esta Sociedad, por to bien 
que está desempeñando su cargo a 
satisfacción de todos sus asociados 
pues vá guiando la nave tr iunfal co'i 
suma cautela, pero con paso firme y 
seguro, hacia el Ideal que anhelan 
todos los socios entusiastas y aman-
tes de este gran Club. 
•Adelante! 
El programa fué atrayente y un 
motivo más para que todas 'as alum-
nas de la Escuela merecieran conti-
nuados y sentidos aplausos 
Además de la Banda Municipal, di 
ñor Cárdenas, Secretario del Ayun- P01! el Maestro Subdhector &e 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
M O V I M I E N T O A Z U C A R E R O 
El habido durante la semana que ter-
tamiento- el señor Borges alto fun- J101" Mwtesto Fraga, amenizó la fiesta 
clonarlo 'de la Administración Mun i - ! l a ' Estudiantina Ignacio Cervantes" 
| que viene realizando una plausible 
campaña de cultura y patriotismo, di- ¡ min6 el dia 2 de Aff0StOi de u 
ngida por el señor Oscar ligarte. Es-1 siguiente: 
ta nueva labor que consistió en un Centrales moliendo en seis puertos 0; 
T.r.Tv.Q.r,o-i, o loe i, i - i I ambos, 14..j40; exportación, 36.0(3; exls-
nomena]»,' a las naciones aliadas me-j tencla, 598.055! 
reció gi*andes aplausos v fel ici tado-i í-'entráles moliendo en otros puertos, 7; 
nes calurosas dpi AImIHp. d^ 'n riin ¡arribos, 24.08$); exportación, 15.547; exis-
Mumcipal para la repartición de pre-I tisfecha de los éxlios del plantel que «-auircas aei Aicame ae a r ni-
mios de la escuela "Romualdo de la ; dirige y de que fué Directora hasta 
cipal; el señor Castillo, concejal, y 
Tesorero de la Sociedad del "Pilar" 
ocupaba un lugar en la mesa, al co-
menzar la fiesta., la señori ta Teresa 
Galsinona. actual Directora de aque-
lla Escuela, que puede mostearse sa 
Cuesta'', en que se vienen educando, su falleCiraiento. la doctora Aurora 
gran numero de ninas del barrio del N a memoria dedicó también 
Pilar desde que aquel distinguido b'?-1 ' " , . , , ^ _r 
nofnnor dejó el legado que había degustas frases de elogio el doctor Varo-
proporcionar tanto bien a la niñez de na en su elocuente peroración de esa 
aquel barrio. tarde. 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
THE CLB-4 CASE SCG^ 
Nueva York. Aposto, C. , 
Las acciones comunes de The Cuba Cañe .Sagrar bajaron ayor Se ven-
dieron 13,000. Las preferidas subieron Jó punto, traspasándose o.Ofn» de filas. 
XiA BCiXiSA. 
Nueva York. Agosto, 6. 
Dice el sumario de Tbe WaU Street Journal: 
'Tarcialmente se repuso el merca do de valores. Traí- la desanimación a 
primera hf.ra. la life'a general se puso e n movimiento. Los profesionales contri-
bujeron a la reposición. En los vajores de compañías explotadoras ' de aceros 
hubo buenas iransaccloncs durante la b aja. Los de la l'nlfed IWull Stores si-
tuáronse de nuevo a la cabeza de los ta bacaleros. Los de la Saxon Motors as-
cendieron más. Los de la United States Steel tuvieron buena reacción." 
LOS BONOS ÚE JsA LIIí.E 1 TAD 
Nueva Pork, Agosto, 0. Cotización de ayer. 
tcncia. 430/. 191, 
Total: 7 centrales moliendo, ron 39.529 
No se concretó la cultural r ^ I » ' t S f f i l a . ^ exportada3 y i-028-246 de 
ción a llenar su programa de Himnoa ! Total' hasta la fecha.—Agosto' 2 1019: 
Aliados (cubano, americano francés 7 '"éntrales .moliendo: 3.561.257 arribos; 
inglés, italiano, japonés, y ' í elga) í í i t a S ^ d l ^ í í t S ^ ^ de t0 ' 
la marcha "Gloria y Paz"; i'.ino flU? . Agosto 3 de 1918: 9 Centrales molien-
también acompañó la popubir ha.ba- r501 3.095.S91 arribos; 2.370.231 exporta-
npra "Patria fbd Almo'» TTcr̂ w,- \'-'l6n Y 679.548 de existencias, 
nera l a t r í a del Alma de UgartC, I Agosto ( de 1917: 14 centrales mo-ieni 
cantada con afinación y sentimiento I Has y 485.783 deSHRDLUSHRDLUUUU 
por un coro de señori tas de! ^rado ' do:-•321 130 cxPortacl6n y 485-T83 de cxls-
superior de la Escuela. Adpmás ^ a ^ r t a d O n de la semana.-Norte de 
dos los números de música cantados, Hateras, 30.175: New Orleans, 4.365: Sa-
lió la Libertad, del 3^ ojo 
l'rimeros del 4 ojo 
segundos nel * 4 oo 
Primeros del 4i4 o;o 
Segundos del i% o o 
Terceros del 4% ojo 
Cuartos del 4f4 o!o 
United States Vlctory, del 3% oio 






















vannah. 4.097; Francia. 6.963. 
toneladas.—H. A. HIMELY. Total 51.620 por alumnas de la Escuela festemda o que acompañaban actos o cuadres 
de aquellas, fueron ejecutados por 
miembros de la "Estudiantina" entre 
los que se distinguieron la señoría 
I Hilda Cómez y los jóvenes Rafael 
i Ugarte y I.uls Suao; La primera, pia-
¡ aista; una de las de la "Estndiunti-
! na'1 el segundo, primer vlolín; y el 
tercero, ba te r ía . 
TVr lo que se ve la labor realizada 
por las alumnas de la E ^ u t l a "Ro-
mualdo de la Cuesta", que tanto hon-
ra a su maestras; y esta nueva lleva-, 
da a cabo por la institución 'Ignacio 1 A n g e l i n a ) fiftex, 300 caballos le 
Cervantes.' merecen calurosos cío-1 üa. 
gios que ya escucharon esa tard^ ^r. ' De Barcelona, González, 300 sacos d 
'carbón. 
Atiquetemiporta, Pérez, coi 
ENTRADAS DE CABOTAJE 
De Gibara, Gibara, a González, con efec-
tos. 
De Cárdenas, María Carmen, Valent, con 
SO pipas aguardiente. 
De Matanzas, Matanzas, Baliester, con 
efectos. 
De idem. Dos Hermanas,, Des. con id. 
Mahfa Honda, Clara, Alvarez, 1200 sart-s 
azúcar. 
De idem, San Francisco, Rloseco; 600 
sacos idem. 
De idem, Trinidad, Gil, 500 barriles 
idem. 
De idem. Aguila de Oro, Pérez, 1000 id 
la "Sociedad del Pilar" y que nocotr. s i P*S&te8 
99.so, también le t r ibu íamos en estas líneas 'efectos. 
94.io; El doctor Varona Suárez invitó a l 
la "Estudiantina Ignacio Cerrantes ' i 
98*42 I Para un lunch que ofrecerá a a ejem- I 
95. I piar agrupación en su hermosa finca 
mar;'; parte, además de la Sección 
Dramática- Sección Musical (rondalla 
de guitarras y bandurrias), varia" 
señori tas de !c colonia que se han 
ofrecido galar.ttmente para dar m i -
jor realce a la fiesta. 
El ir iércole. ' , dia 20, la Sección 
Dramrtlca "Foment del Teatre Catn-
• 'á" , i a r á su acostumbrada velada 
; teatral en el Teatro de la Comedia, 
i l.oniénuose en escena la chistosísima 
comedia de g;-pn risa en tres actos, 
lúe Ramón Franqueza, "La Taca de 
; Café", cuya obra ha sido representa-
I da más de enn noches consecutlvac 
j en el Teatro Romea de Barcelona, 
I ion un éxito asombroso. Tomará i 
i parte en ella las señoras Blanch v 
Rocabert, Señori tas Albareda, Bur-
ray v Pérez y los señores Vilardebñ, 
Cironolla, Riera, Claramunt, Costa, 
Pell y Vidal. 
Para dicha obra, se ha encargado 
r>l aplaudido -ointor escenógrafo del 
Teatro Naciomi1., Sr. Vidal y Vidal, 
la decoración cei segundo acto, q io 
representa el corredor del segund.) 
piso del Gran Teatro de Liceo, ea 
una noche de baile de másca ras 
P?ja el dia 24 la Sección de Fies-
tas ha organizedo un gran baile con 
orquesta, en los salones de esta Enti-
dad 
Como se ve, tanto la Directiva co 
mo las diferentes Secciones del Fo-
ment Catalá. no descansan un mo-
mento para peder ofrecer a sus so 
. ios las ocasiones de reunirse en ua 
día determinado todas las familias 
amigas y conocidas. k 
Felicitamos a todos los socios <l^ 
crta Sociedad por el progresivo ade* 
"anto que han hecho en tan breve 
'emno 
S U C E S O S 
AMENAZAS 
Podro Montes de Oca fué acusado ayer 
por e.l propietario y vecino de la ferre-
tería situada en Suárez esquina a Gloria, 
nombrado Avelino Suárez. de haberse 
presentado en su establecimiento y sin 
mediar palabra alguna se le abalanzó 
e ncima esgrimiendo un cuchillo dicién-
dole que lo iba a matar, produciéndole 
una lesl6n leve en la cara dorsal de la 
mano izquierda de la que fué asistido en 
el primar centro de socorros 
Pedro Montes fué detenido por la poli-
cía, ocupándosele el cuchillo. 
HERIDO POR UN DISPARO 
El dependiente de la casa de huéspedes 
situada en la Avenida de Italia número 
B4. nombrado Luis Rodríguez Suá*?-
natural de España y de veinte y dos aüos 
de edad, al examinar ayer un revólver 
d© su propiedad, rn ibre 22. se le esca-
pó una bala prod'ic éndose una herida 
grave en la palma la mano izquierc.:-.. 
Fué asistido en el centro de sor »rro9 
del segundo distrito, pasam'o despvé-* a 
la casa do salud Covadonsa para atender 
a su curaolón. 
MENOR ATROPELLADO 
Lo» erperto?. 18 y 16 detuvieron ayer 
a Man'W Chaple Domínguez, de 24 afios 
<?r edad y vejino de la Avenida de Bél-
gica número 13, conocido por tílas y a 
Alberto Solis Prado, de '.¡2 años de edad 
y residente en Morro 9. corcoido por "el 
zmdo". por acusarlos el menor Antonio 
González Pineda ae 16 añes de edad j 
vecino de Habana L34, de haberlo atro-
pellado. 
El menor fué reconocido por los mé-
dicos for2nses tío presentando ninenma. 
lesión. 
oue la ( 
lor co^ 
LIBROS CIENTIFICOS 
Llamamos la atemión dt los señores 
profesionales, muy especialmente de los 
Médicos y Abogados, para que lean todos 
Ic-f. días esta Sección, donde Be publica-
rán todas las obras nueras que se reci-
ban en la Habana, relacionadas con sus 
profesiones. 
ULTIMAS NOVEDADES 
L'LTLMAS VI NT AS C OFERTAS 
Cuba, ijcterlor, del 6 olo 
Cuba, exterior, del 4t4o|o 
Cuba Railmad 4'io|o 
Havana VIectric cous. . . . . . . 5 o¡o 
Cubau Ainerfcan Migar 
(')ty of Bordeaux fl ojo 
City of Lyons 6 o|o 
City of Marseillcs. . 8 ojo 
City of l'arls 8 o|o 
Auglo-French !i ojo 











g*'^ de La Lisa; deferencia que vi Direc-w'.íyir tor de agrupación y sus jóvenes ' 
miembros agradecidos en lo jue vale, ! 
según las frases quo se cruzaron en- { 
tre el primer funcionario municipal 
y el señer Ugarte, al finalizar la fies-











Sucfbasa a! DIARIO DF. L A MA-
RINA f aaunciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
DESPACHADOS 
Para Cárdenas, Rosita, Alemano. 
Para idem, Pablo Sut, Ensefiat. 
Matanzas. Matanzas, líallester. 
Califa Honda, Ciara, Alvarez. 
Idem, San Francisco, Rloseco. 
Idem, óvinidad, Gil. 
M E R C A b O P E C U A R I O 
AGOSTO 5 
LA VENTA EN PIE 
Los precios que rigieron hoy en lo» 
cerraies son los siguientes: 
Vacuno del país. 12 y 12 1|2 centavos 
y el americano a 11 3|4 y 12. 
El ganado de cerda se paga de 20 a 
24 centavos. 
El ganado lanar de 1S a 20. 
« y 
In tercont inenta l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
PROXIMAMENTB .QUEDARA INSTALADO B L TELEFONO PARA COMUNICARNOS CON 
LOS ESTADOS UNID OS, Y DESPUES SE TENDERAN OTROS CABLES A EUROPA, HASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TOLAS LAS NACIONES DEL MU.^DO CIVILIZADO, POR UNA VAS-
T A RED TELEFONICA Y TBLEOPATICA QUE NOS PERMITIRA COMUNICARNOS DESDE 
NUESRO PROPIO DOMICILIO CON CUALQUIER PARTE DEL GLOBO.. 
APRESURESE A SUSCRIBIR ACCIONES DE ESTA COMPAÑIA Y A LA VEZ QUE COAD-
YUVARA A LA IMPLANTACION DE UNA GRANDIOSA OBPA QUE BENEFICIARA NOTA-
BLEMENTE A L MUNDO ENTERO. OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY SE VENDEN LAS ACCIONES A $16 00 CADA U N A Y PROXIMAMENTE EXPERI-
MENTRAN NUEVA ALZA no LO DEJE, PUES. PARA MAftANA. 
Agente General para la Isla de Cuba: 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
Manzana de Gómez, Departamento 308 al 311. Aptdo. í 707. Habana 
MATADERO DE LUYANO 
Las carnes beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los igulentes precloe: 
Vacuno, 43, 45 y 48 centavo». 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
Lanar, de 70 a 75 centavos. 





Se detalló la carne a los siguientes 
previos en moneda ofícial: 
Vacuno. 43, 45 y 46 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavos 
Lanar, de 70 a 75 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
A acuno, 203. 
O ída . 129. 
Lanar. 33 
Ni se ha registrado entrada alguna de 
gana Jo. 
Procedente de Gamagüey llegó ayer un 
trtn de ganado vacuno con ocho carros 
para Belarmino Alvarez y cuatro para 
¡ Domingo Loynaz. No hubo más entradas. 
SANGRE 
La tonelada de sargre concentrada se 
cotiza en oste Mercado de 100 a 120 pesos 
PEZUÑAS 
Se pagan por tonelada de 17 a 18 pesos. 
Hay pocas existencias. 
SEBO REFINO 
Se paga en plaza el quintal de sebo 
refino entre 12 y l-J pesos y el corriente 
o de segunda entre 10 y 12 pesos. 
HUESOS 
Cotízase la tonelada de huesos corrien-
tes de 16 a 17 posos. 
TANCA.TE 
Se paga la tonelada de tsneaje concen-, 
trado entre 80 y 100 pesos. Hay buenas 
I ofertas de los vendedores en plaza. 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
FOMENT CATALA 
Estg culta y simpática Sociedfid 
celpb,'arA durarte ei mes de Agosto, 
varias fiestas pr.ra solaz y recreo de 
sus s-cios. 
E l t 'ia 10 celebrará una magnifica 
velada literaria-muBical en l a quo to 
SOCIAL EPORT CLUB 
* 
En un estado bri l lant ís imo se en-
cuentra este Club. Los socios aamen-
tau considerablemente; el número de 
socios hasta la fecha alcanza la re;r 
petable cifra de 350, esto so debe en 
su mayor parte al entusiasmo y ac-
tividad desplegada por los miembros 
que constituyen la Comisión de P r j 
paganda que preside el siempre aten-
to Joven Pedro Lestón, quien se ha 
lia rodeado de jóvenes tan distinguí 
dos y entusiastas como el señor Má-
ximo Salnz, Vicepresidente de esta 
Sección, Adolfo Gil Izquierdo activí-
simo Secretario, de la Comisión y lo* 
vocales Urrut ia , Brioso, Hermlda Ra-
món Hermida (Raúl ) , Tuero, Pitalu-
ga, Don Llano, Gutiérrez. 
Prontamente se rán citados los so • 
cios para una junta general extraor-
dinaria para tratar de la apertura e 
inauguración de la Casa-Club. Entr-í 
todos los asociados de este simpático 
Club, existen grandes deseos de con-
currir a esta junta General, porque en 
ella se dará principio a l hermoso Y 
DR. SABOURAUD.—Les maladles 
cryptogamlques.— Les telgnes. 
Avec 433 figures et 28 planches 
hors te.vte. 1 tomo en 4o., ho-
landesa 
DR. A. SANCHEZ VIDAL.—La 
Septicemia (iripal. Estudio clí-
nico y terapéutico de la enfer-
medad pandémica conocida con 
el nombre de "Gripe española" 
y desarrollada en Europa duran-
te la segunda mitad del año 
1918. 1 tomo, en 4o . rñstica. . 
DR. JOSE GONZALEZ CAMPO. 
—,Los rayos X en el diagnósti-
co de las enfermedades del es-
tómago. Edición ilustrada, con 
17 grabados y 28 radiografías. 
1 tomo, en 4o., rústica 
DR. JOSE M. ROSELE.—Fisio-
patologfa y terapéutica intesti-
nales basada en estudios copro-
lógicos. 1 tomo, en 4o.. rús-
tica 
DR. ANGEL PULIDO MARTIN. 
—Estudio clínico de la litiasis 
urinaria casuística. Cálenlos del 
riñón, leí uréter, de la vejiga 
y de la ureíra. 1 tomo, en 4o., 
pasta 
DR. AUGUSTO DE LÜZENRER-
GER.—Terapéutica clínica de las 
enfermedades nerviosas. Con 
cuadros y sinópticos y 15 figu-
ras en el texto 1 tomo, en 
4o., tela 
DR. H. DE ROTHSCHILD.—Tra-
tamiento de lae quemaduras por 
el método Céreo. Cura por la 
Ambrina. Edición ilustrada con 
18 láminas en colores y 49 fo-
togruttis en negro. 1 tomo, en 
4o., tela 
DR. JOSE MUÑOZ DEL CASTI-
LLO.—Radiactividad y Radlbio-
logia. Edición comentada, ano-
tada e ilustrada, por Eduardo 
H . Lozano y León G. Rodrí-
guez. 1 tomo, en 4o., tela. . . 
A. BSMEIN.—Elements do Droit 
Constit itionnel francais et com-
paré 1 tomo, en 4o.. tela. . . 
F. MARTIN Y HERRERA—.Es-
tudios sobre la quiebra, segui-
dos de otros ensayos. 1 tomo, 
eu 4o., rústica 
DR. ANTONIO MARTINEZ DEL 
CAMPO Y KELLER.—Libertad 
condicional. Su fundamento, le-
gislación y resultados. 1 to-
mo, ei) 8o., pasta 
DR JOSE ANTONIO UBIERNA 
Y EUSA.—Vida autonómica de 
los orgnnUtnos municipales. 1 
tomo, en 8o., pasta 
LICENCIADO LASSO.— Tratado 
legal sobre los mudos. Con un 
estudio preliminar y notas de 
Alvaro López Núñez 1 tomo, 
en Ro., pasta 
JOPE GASCON MARIN.—Estu-
dio jurídico do la municipali-
zación de servicios en España. 
1 tomo, en 4o., rústica 
DR. RAFAEL CAL ATR AVIA.— 
La verdad del derecho. "Quid sit 
.Tus. Apuntes de filosofía ju -
rídica, con un prólogo de don 
Alberto Gómez Izquierdo. 1 
tomo, en 4o., pasta 
P R E C I O S 
NUNCA VISTOS 
E N TODAS LAS 
E X I S T E N C I A S DE 
VERANO 
Vea algunos precios: 
Polacas e Imperiales de «ona, 3 al I 
y 5 ai 8. $1.00 
S% al 2, $1.30 
Imperiales 7 polaca* negros y c» 
lor, 1 al 6 y al 8, $0.75. 
Zapatee Tennis para niños y Sras 
$1.00. 
Zapatos c Imperiales de Gamuza, p« 
ra señoras y r ñas, 3 y 4 $100, y t9 
do i'OT ei esti'o. 
Dn Gamuza blanca. $5.00 
Piel lavable, $6 00 
Lulf; XV bajito, los mismos 


















en la £ 







Pa / i caballeros. 
En color caotet, $5.00 
Piel l í a te , $5 00 
Pam joven, $4 r.O y $5.00 
JEstos son todcs de snela. 





Librería "CERVANTES," de Ricardo 
Veloso. Gallano, 62 (Esquina a Ncptuno.) 
Apartad! 1,115. Teléfono A-49Ó8. Ha-
bana. 
Pídase el último Roletín publicado por 
efta casa. 
alt. Ind. 2t 
C e b a d a B R O O K S 
Es la selección del grano, pa-
sada por la estufa y r«dncHa 
a polvo finísimo. 
Esta es la qne debe dar usted a su hijo. La c e b é i s 
perlada siempre tiene gorgojos, cucaraclas, polvo, etc. 
C e b a d a B R O O K S 
Tiene todos los usos de la cebada perlada, y es un 
excelente alimento para los niños, madres que cr ían 7. 
convalecientes. 
D E V E N T A E N 
D R O G U E R I A S , B O T I C A S Y A L M A D E -
N E S D E V I V E R E S . 
OBRAPIA 7 4 . - A P A R T A D 0 3 3 8 . - T E L A - 4 5 1 5 . 
Matas Advertlsing Agency. 1-2885. 
B R A N D E S 
A L M A C E N E S 
P E L E T E R I A Y 
EQÜIPAJES 
í 
Cfi7U alt. 3á.-8 
R e i n a 6 y l 8 > 
E s q u i n a a R a y o 
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P A G I N A SIETE 
P A R A L A S P A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a n t l l l a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
m 
joña, 3 al | 
rs. 
•os 7 Sras. 
Gamuza, p# 
4 K00. y Í 
COiíSÜLTORIO 
r,ia desterrada.- Su carta de us-
1 e ba causado la impresión que 
3ed ^ el aue contempla una herida, 
sienh«llar modo do cerrarla ni medio 
P , nUar el dolor aue produce, por 
df S'.ouc podré decirle? Ha dado us-
(iue' uno d3 esos derrochadores dá 
a los que no retiene ningún 
no ati ninsuna clase de la-•leC n> suJeta ningún deber y dejan 
^'^crúpulos ni Inquietudes en ol 
* ' n de una mujer, todo el horror 
K soledad: coledad doblemente 
^ i morque r. ura esposa cristiana 
CL --VP de ma7 poco el divorcio, el 
k i» deja en su misma penosa si 
' ' v n - esto es; triste y desamada. 
lUan.'ié puedo decirle a usted? Su do-
!o; como tantos otros, es sin tregua 
nj consuelo. 
Me pregunta lo que baria yo en su 
lugai. Lo mismo que hace usted: 
Ofrecerle a Dios mis penas y confiar 
solo en E l . 
Yt> me atreverla, sin embargo, a 
acomiejarle una sola cosa. No le es-
criba más: ¿para qué? Tal vez sea 
has.a contraproducente: si él vuelvo 
a usted, será por su propio Impalso. 
no por ninguna clase de consldera-
clonof. E l doior Inmerecido tiene una 
¿.urerua de gnndeza y no conviene 
rebajarlo. 
Consúlteme siempre cuanto quiera 
y efcrfcame si eso la consuela, se-
gura ue no molestarme. 
« 
llamón Hernández — E l bálsamo 
de Madame JLu Fevre se vendía antes 
en la Sedería " E l Correo de París'". 
Obispo y Villegas; por si no lo tu-
n G JU 
r i Q 
I d I 
0 0 
n I d M n n n É 
S E C R E T A RIA 
C a r n e t d e i d e n t i f i c a c i ó n 
orden del señor Presidente 
anuiHa, para conocimiento de los 
Teñor" ĉios de este Centro, que 
QeSde esta fe"ha queda abierto <.•! 
desp-cho de carnets de identificacijn 
en la Secretara de la Sociedad, de 
octo a diez a. m, de una a cuatro y 
de ocio a nu^ e y media p m. 
LÜJ que conserven el carnet ant3-
,ior y una fo'.ugrafia igual a la del 
oarntL. presentará» éste y la fotogra-
ba, eu unión del recibo, para rectitl-
car e1 número. 
Ln^ que no pescan carnet presenta-
rán el recibo y dos fotografías, igua-
les de dos por una y media pulgadas 
E l plazo señulado para que los se-
lorer socios ce provean del carnet, 
terminará el dia 31 de Octubre del 
corriente año; y a partir de esa fect-a 
ee e v e i r á el carnet, en unión del re-
tibo, para todos los servicios, socia-
les, ¿efeHn déte: mina el Reglamenta 
H'basa, 6 do Agosto de 1919. 
R, G. Marqués. 
Secretar!) 
c 7161 9d 6 8t-6 
vieser» ya. le indico otro remedio de 
la m'sma eficacia para quitar las 
pecas: es la pomada de Helskell's, 
del Dr. Hollovay: se usa del modo 
siguiente: 
Después de lavarse con agua y ja-
•vjn per la noche, se unta la pomada 
y se aulta por la mañana, primero 
con un paño fino y luego con agaa 
templada y jahn. Esto se repite por 
(¡spacio de quince días. 
Terina—la. Cuando un joven, ami-
KO do la familia, dice esas galanterías 
ni ee toman como verdades de fe, ul 
ce niegan; se contesta en broma, pu, 
«a qv.i*arles importancia. 2a. Decirle 
la veidad y devolverle sus cartas. 
3a. .Mostrarle simpatía, hasta que so 
Uecica a aceptar su amn>. 
4a. Si se tratíi de un juego de jren-
das y le Imponen hacer ese papel-, 
diga'/: entre risa y broma tres o cua-
dro frases de )ap que se emplean para 
hacer el amor, y ya ha llenado usted 
i;u cometido. 
« 
Bti^ha—No he tenido el gusto de 
contestar la primera carta que - dice 
que me ha escrito por no haber a 
recibido. 
l a . Una divorciada, si su primer 
boda fué bendecida por un sacerdote, 
catóh».-o, no puede contraer nuevo 
matrimonio eclesiástico, más que «̂ n 
caso d'i viuder la Iglesia lo prohibe. 
2a. Para el matrimonio civil se lle-
va Tajé" de ca .'e y sombrero. E l no-
vio puede ir dr. chaquet. 
3a. Encuentio incompatible el que-
rer a una persona con locura y -le 
mostrarle frialdad. Tenga la bondad 
de exnlicarme más detalladamente i l 
caso, si desea conocer mi opinión so-
tre é l . 
• 
Marina.—Como ese mal puede 
oroctfder de impureza de la sangr?. 
1 3 E A m B 
oxige tratamiento médico. 
Dora—Use la "Crema de Lirio blan 
co di Hay", la <iue blanquea admlra-
! lemonte sin perjudicar el cutis. L i 
;/end?n en cas i de Wilson, Obispo 52 
« 
ÜIUS hija do Reus—la. Antes de 
ponerse los polvos de arroz, use la 
( rema que acabo de Indicar a Dora. 
2a Publicaré las recetas que me 
pide. 
« 
Palacino—Elia debe presentárselo 
1:.rimero a su marido, y luego éste 
o'recorle su casa. 
Juni» Manuel.—Cuando se está ena-
.noraado a unu joven, basta con ofre-
cerlo flores y dulces. E l dia que ¡se 






B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
( N a t i o n a l B a n k o f C u b a ) BALANCE GENERAL - IÜNI0 30 DE 1919 
( M o n e d a O f i c i a l ) 
Á C T I T O 
TAJA: 
Efectivo $1T938.790.29 
Bancos y Banqueros (cts corrien-
tes) 26.409.346.01 
Reme«aB en Tránsito. . . . . . 11.186.638.09 
BONOS Y ACCIONES: 
Bonos del Gobierno I 2.909.231.00 
Bonos del Ayunt. de la Habada. €?1..169.42 
Otros Bonos . • 355.764.01 
Acciones 118.403.28 
PRESTAMOS Y DESCUENTOS. . . • 
EDIFICIOS D E L BANCO Y B I E N E S INMUEBLES 
CUENTAS DIVERSAS • • 
ADEUDO DS C L I E N T E S (Garantías. Aceptaciones 
y Cartas de Crédito). 
VALORES EN DEPOSITO 
Total 
M A S I T O 
CAPITAL. . . . . . . . . . . . . 
R E S E R V A • • 




DEPOSITOS. • • 
BANCOS Y BANQUÍROS (CUENTAS CORRIEN-
T E S ) 
FONDO PENSIONES DE EMPLEADOS 
GARANTIAS. ACEPTACIONES V" CARTAS DE 
CREDITO (Adeudo de Clientes) 
DEPOSITOS (VALORES) . • * • . • « * . • • 
T O T A L . . . . 








| 13.077.379 l« 
107.019.136.58 
4.109.927 8« 




•A deducir cuatro por ciento Dividendo semestral f uno 
pór ciento extraordinario (S por ciento), pagadero el 1 
de Julio 1919. $250.000.00. 
De acuerdo con los libro:: 
(ido ) Chas M. Lewls, Jefe de Contabilidad. 
(fdo.» A. Rnz Sanralle, Auditor, 
(fdo ) R. E . ülbrlcht. Administrador. 
1STO BUENO: 
(fddt) W. Ao Merchant, Presiden?.*», 
(fdo.) M. Escobar, Vlce-Présid uto. 
ABIERTO TODO E L ANO 
E L R E Y 
DE LOS 
BALNEARIOS CMQS 
SAN D E G O DE LOS BAÑOS 
AGUAS SULFUROSAS T E R -
MALES 
Fácil comunicación por tre-
nes del 
FERROCARRIL del OESTE 
hasta Paso Real y por auto-
móvil entre Paso Real y 
San Diego. 
BOLETINES IDA Y VUELTA 
A PRECIOS REDUCIDOS 
De la Habana a Paso Real 
la. Clase $5.86 
3a. Clase $4.20 
Válido para regresar dentro 
de 30 días." 
Estos boletines están a la 
venta en la Estación Central, 
en la Estación de Jesús del 
Monte (Puente de Agua 
Dulce) y en Prado, 118. 
Habana. 
F R A N K ROBERTS 
Agen te General de Pasajes. 
'a, bien con una bonita perla, con un 
brillante, o con brillantes y zafiros: 
eno depende del gusto y de la posición 
del rovio. 
Las atenciones acostumbradas son: 
. compañarla y reunirse con ella, 
siempre que .'as circunstancias le 
perm'trn: visitarla y mostrarle su 
irediírcelón eu todo. 
« 
Madre desgraciada—El que creo 
•'ue I': conviene más a su hija, es el 
Colegie de las Ursulinas, Egido, 9. 
* * « 
Lid/j.—¿No cabe usted lo que es 
IHI "flirt"?. Procuraré expllcárse'o 
según mi mod) de ver. Un "flirt" os 
benclilamente una parodia del amor: 
is Jog.ir con 'uego, evitando el que-
inarr.p. E s aUx parecido a una par 
!.:da -le "foot-ball", en la que cada 
contrincante procura traspasar las 
distancias, pero quedando a cubierta. 
Los que practican este deporte se 
?' mp'acen en simular afectos por los 
iiue no se dejan dominar. 
E r una palabra: el "flirt", excluye 
i1! arror. 
« 
Lotus.—la Lo correcto es tratar-
•e de "usted" mientras no hay con-
fianza: pero la costumbre autoriza 
tutearse en cuanto empieza a ha-
berla 
2a. 'Oesde luego a esa edad debe He 
'ar e' pelo recogido; pero el modo 
de peinarse es difícil de explicar. 
Creo preferible que lo copie de cual-
quier grabado y que procure que el 
pelnaio se adapte a su propia flsono-
¡nfa: elija entre los que se llevan el 
jue le favorezca más. 
« 
N. S.—¿Cómo no va usted a tener 
santo? L a I-clfsia celebra la fiesta 
C!e Santa Ninía el 10 de Noviembre-
Emma de Cantlllana. 
A A . . . . 
Yo no sé si es amor la luz que en-
(clenúe 
a adoración de humana criatura, 
f-ient/í feliz do mistica ternura 
que ti vulgo de los hombres no com-
(prende. 
NI vurba ei alma, ni el pudor ofen-
(de 
de ta dulce mirar la lumbre pura; 
ñas en el pecho Infunde una ventura 
gue dtPde el cielo al corazón des^ 
, (ciende. 
Más deidad que mujer te considero: 
nunca mis ansias tu pureza ultrajen, 
gue «ÍS mi pación un culto verdadero. 
Nada pido ni espero, vida mía; 
ÜO quiero ver bajar tu noble Imagen 
Jel altar que \<* alzó mi fantasía. 
E l T-larqués de Valmar. 
COCDíA 
.Macarrones a la Italiana 
Se hierven los macarrones para 
pblancarlos, y se ponen a cocer er. 
una ralsa de estofado o de tomate, 
segúa se quiera, agregándoles en ol 
primar caso trocltos de carne y aves. 
v en el segui.do, pedacltos menudos 
de jamón crudt; encima se pone quet 
so rallado y 90 dejan cocer los ma* 
carrones a fuogo lento, cubriendo i 
cacerola con una tapa en la que se 
colocan algunas brasas. Cuando ia 
caerte superio.; esto tostada, se reti-
ran del fuego y se sirven en la misma 
cacerola. 
V A O B R E R A 
LOS KEZAGADOTIKS 
Desde hace días (n cumplimiento de 
un acuerdo tomado por la junta general, 
se está realizando el referendum en los 
talleres de rezapado de las fábricas de 
tabaco, para conocer la opinión de los 
rezagadores en un importante problema 
que desde haco tiempo vienen proyectan-
do, el de cobrar por millares, o sea el 
destajo, variando el sistema actual que 
se reduce a una escr.la de jornales. 
E l resultado del "referendum", que se 
va conociendo, es satisfactorio al cobro 
por millares, así y todo antes de presen-
tar las uetlciones, so hará del asunto 
un concienzudo estudio por el gremio de 
Reznpadores con el íin de demostrar la 
visibilidad del nuevo sistema, porque los 
señores fabricantes Juzgan este problema 
de difícil Bolucirtn. 
Esta innovación la estiman muchos p£U 
tronos contraria a los Intereses de la 
industria y exponen grandes objeciones a' 
la misma. Creen que el destojo uo es po-
sible en ese ramo; que se prestará a 
grandes trastornos y que hasta los mis» 
mos rezagadores saldrían perjudicados, 
.pues habrían destruido el estímulo para) 
el trabajo, desapareciendo la escala de 
selección de operariot-, que hoy existe. 
Estas objeciones son rebatidas por leí 
rezagadores, «segurando que ningún tras-
torno originará el cambio, pues a ello s«( 
comprom>ten de antemano. 
Los tabaqueros, por su parte. Indivi-
dualmente muchos, parecen distanciadoa( 
ae los rezagadores, pero hti.tta el presen-
te se ignora si será consultada la So-
ciedad de Torcedores y la (pinión de los 
directoras de f-sta, en un asunto de tan-
ta importancia para todos. 
Los pocos que han votado en contra! 
del movimiento, parece que no desean per 
der el caráetsr de dependientes, que ho^ 
t:<nen y por el cual perciben sueldo los 
días de fiesta, aunque no trabajen y 
cuando KC produce algún paro, siguen ga-1 
pando el sueldo cuando menos por espa-
cio de un mes. Algunos creen que un 
aumento de :,ueldo sería más viable, pero 
lu inmensa mayoría, está por los mllla-
res. , 
Mlañana ofreceremos amplios detalle! 
de este problema, que ha despertado su-
mo interés en todos los círculos indus-< 
tríales. 
L4L HiUELGA D E TAMPA 
Han regresado a esta muchos tabaque-i 
ros procedentes de Tampa, con motivo 
de la huelga, a la que hr.n respondido 
más de doce mil tabaqueros en aquella 
ciudad. 
E l comité consultivo conjunto que la 
dirige hu rechazado las contraproposicio-
nes de los fabricantes, i>o: las que les 
concedían un quince^por cierto de aumen-
to en el trabajo hecho a mano y un diea 
en el elaborado por moldes. 
No admiten el aumento por estimarlo 
muy peqa-Mio y rechazan teda diferencia 
en el trabajo, por entender que vendría' 
a destruir el cartabón nivelador que tie-
nen implantado, con perjuicio del taba-
quero y que el tabaco de molde, segui-
rla progresando, puM ya está ocupando 
todos los mercados, perjudicando a loa 
tabaqueros que no trababan moldes. 
Muchos torcedores de Tnrapa han en-
contrado ocuraciftn en las fábricas de 
Key West, y en las de esta ciudad. 
C . A L V A R E Z . 
A g u a d e C o l o n i a M 8 a c o n l a s E S E N C I A S 
del Br. J B O N S O t a más ams » I 8 B 
B W S I T A PARA EL B A l l Y EL PAlOEU. 
m s a i m t ü E K ü m m , m s p % a , e s p r n i Afoter. 
E . P -
E L S R . D O N 
F E D E R I C O B A U R I E D E L Y S T A U B I T Z E R 
H A F A L L E C I D O 
Y dlsupestv BU entierro para las i p. m del din de hoy, los que suscriben en representación de sus 
familiares ausentes, ruegan a las personas de su amistad se sirvan acotapañar'os en el acto de la 
condur-clón dei cadáver desde la calle 7 (Calzada) número 170- Carmelo, al Cementerio General; ía-
vor que agradecerán. 
Habana, Agosto 6 de 1919. 
Dr. Leopoldo Canelo. —^ngrusto Grupc— Pablo Tapia y Alonso — Enrique .Hellbut. 
Hormann Prase.— José M Fu «rtes.—Mlchaelsen & Frasse» en llquidació u 
c 7141 4t-& -c 7159 ldl6 lt-6 
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\ M A R I A 
NOVELA AMERICANA 
CON UN PROLOGO D E 
J- M' VERGARA Y VERGARA 
Y JUICIOS D E 
^ I L L E Í W ? 0 ^ ALTAMIRANO 
WSRMO P R I E T O Y JUSTO S I E R R A 
Beia, ^ la L,b"rf«. 4e José Albe-
,a«oaIn. 32^. Teléfono A-SMS. 
Apartado 511. Habana.) 
t)»^,,,. (C0ntlnÚa) 
•«••W: ' ^ « a m e las buenai noche». 
f l ^ t V c o m ^ 0 , te . ^ " á s niafiana 
'"oche que t^OJ.a10tra vez: una ™ -
en?la<l0 ^rl» w . h cler°n Pasar 1^ ha 
^«ncea gu'Vr'!"^ le» »>e hecho desde 
• "erra a muerte. 
^ CAPITULO L V I I 
*níha í-o. li.to ^ ,,na hora que lo es-
W Io y yo noV2 Para n ^ ^ a V . E l . Ix>-
y W mient1..!8íl-vunamo(i con bran-
««ntraa lo. bogas conducían 
i a las canoas mi equipaje, y poco des-
pués estábamos todos en la playa. 
L a luna, grande y en su plenitud, des-
cendía ya al ocaso, y al aparecer ba-
I jo las negras nubes que la hablan ooul-
| •ado bazó las selvas distantes, los man-
glares de las riberas y la mar tersa y 
! callada con resplandores trémulos y ro-
I lizos como los que esparcen los bjan-
I dones de un féretro sobre el pavimento 
de mármol y los muros de una sala mor-
tuoria^ ahora jja8ta cuándo? me djo el 
I Administrador correspondiendo a mi 
; abrazo de despedida con otro upretado. 
—Quizá volveré muy pronto, le respon-
dí—¿Regresas, pues, a EuropaV 
Aquel hombre t ^ festivo me pareció 
melancólico en ese momento. 
A! alejarse de la orilla la canoa ran-
chada, en la cual Ibamos Lorenzo y yo, 
gritó: 
—¡Muv buen viaje! 
Y dirigiéndose a los dos bOJfM: J 
—¡Cortico! ¡Laurean! . . . cuidármelo ma-
cho, cuidármelo como cosa mía. 
—SI. mi amo, contestaron a dúo los do» 
negros. „ , _ta 
A dos cuadras estaríamos de la pin 
va. y creí distinguir el bulto blanco del 
Administrador, inmóvil en el mismo »i-
tio en qua acababa de «braranne. 
Los resplandores amarillentos de la 
luna, velados a veces, fftnebres ale™Pre: 
nos acompañaron hasta después de haber 
entrado a la embocadura del l ' a ^ ; . . 
Permanecía yo en pie a la P^rta del 
rüstlro camarote, techumbre abovedada 
hesha con maUmbas, bejuco» y hojas 
ll< riibihorcado, que en el' rio llaman rnn-
(¡•o. Lorenzo, después de haberme nrre-
irlado una especie de cama sobre tamas 
I de guadua bajo a-quella navegante gru-
ta, estaba sentado a mis pies ron U ca-
beza apovada sobre las 'rodillas, y pa-
recía dormitar. Cortico (o sea Gregorio, 
que tal era su nombre de pila) bogaba 
cerca de nosotros refunfuñando a ratos. 
la tonada de un hunde. E l atlético cuer-
po de Laurean se dibujaba como el per-
fil de un gigante sobre los últ imos ce-
lajes de la luna ya casi invisible. 
Apenas si se oían el canto monótono 
y ronco de los bambures en los man- ' 
glares sombríos de las riberas y el rui-
do sigiloso de las corrientes, interrum- i 
piendo aquel silencio solemne quo rodea , 
los desiertos en su último suero, sne- ¡ 
fio siempre profundo como el del hombre 
tn las postreras horas de la noche. 
—Toma un trago, Cortico, y entona me-, 
jor esa canción triste, dije al boga ena- ; 
no. . . . . . . •> 
-^¡Jesú! mi amo, ¿le parece triste? 
Lorenzo escanció de su chamberga pas-
tusa cantidad más que suficiente de anl- I 
sado en el mate que el boga le presen-
tó, v éste continuó diciendo: 
, gerá que el sereno me ha dao carras-
pera; y dirigiéndose a su compañero: 
compae Laurean, el branco que si quiere 
desnejá el pecho para que cantemo un 
halle alegrito. , ^ 
¡Aprobalol respondió el interpelado 
con voz ronca y sonora: otro baile será 
d que va a empezá en el escuro. ¿Ya 
—Po lo mesmo, señó. 
Laurean saboreó el aguardiente como 
conocedor en la materia, murmurando: 
—Del que ya no baja. 
—¿Qué es eso del#balle a oscuras? le 
pregunté. . 
Colocándose en su puesto entono por 
respuesta el primer verso del siguiente 
hunde, respondiéndole Cortico con el se-
gundo, tras de lo cual hicieron pausa, 
y continuaron de la misma manera has-
ta dar fin a la salvaje y sentida can-
ción. , , 
Se no junde ya la luna: 
Remá, remá. 
;Qué hará mi negra tan sola? 
Llorá, llorá. • 
Me coge tu noche escura, 
l San Juan, San Juan. 
Escura como mi negra 
NI má, ni ma. 
L a lú de su s'ojo mío 
Der má. der má 
Lo relámpago parecen. 
Bogá, bogá. 
Aquel cantar armonizaba dolorosamente 
con la natural'eza que nos rodeaba: los 
tardos ecos de esas selvas inmensas re-
petían sus acentos quejumbrosos, profun-
dos y lentos. 
—No más hunde, dije a los negros 
aprovechándome de la últ ima pausa. 
—¿Le parece a su mercé mal cantao? 
p e g u n t ó Gregorio, que era el más comu-
nicativo. _ 
.—No. hombre, muy triste. 
— f L a Juga? 
—Lo que sea. 
—jAlabao! SI cuando me cantan bien 
una Juga y la baila con este negro Ma-
riugenia... créame mercé lo que le 
digo: hasta lo s'ángele del cielo zapatean 
con gana de baílala. 
—Abra el ojo y cierre el pico, com-
pae, dijo Lauran; ¿ya oyó? 
—¿Acaso soy sordo? 
—Bueno pué. 
•—Vamo a velo, señó. 
Las corrientes del rio empezaban a lu-
char contra nuestra embarcación. Los 
chasquidos de los herrones de las pa-
Inncas^fle oían ya. Algunas veces la de 
Gregorio daba un golpe en el borde de 
la canoa para significar que habla que 
variar de orilla, y atravesábamos la co-
rriente. Poco a poco fueron haciéndose 
densas las tinieblas. Del lado del mar 
nos llegaba el retumbo de truenos le-
jnnos. Los bogas no hablaban. Un ruido 
semejante al vuelo rumoroso de un hu-
racán sobre las selvas, venia en nuestro 
alcance. Gruesas gotas do lluvia empeza-
ton a caer después. 
Me recosté en la rama que Lorenzo 
me había tendido. Este quiso encender 
luz. pero Gregorio, que le vid frotar un 
fósforo, le dijo: 
—No prenda vela, patrón, porque me 
deslumhro y se embarca la culebra. 
L a lluvia azotaba rudamente la te-
chumbre del rancho. Aquella oscuridad y 
silencio eran gratos para mí después del 
trato forzado y de la fingida amabilidad 
usada durante mi viaje con toda clase 
de gentes. Los más dulces recuerdos, los 
más tristes presentimientos volvieron a 
disputarse mi corazón en aquellos ins-
tantes para reanimarlo o entristecerlo. 
Bastábanme ya cinco días de viaje para 
volver a tenerla en mis brazos y de-
volverle toda la vida que mi ausencia le 
habla robado. Mi voz, mis caricias, mis 
ojos que tan dulcemente hablan sabido 
conmoverla en otros días ¿no serían ca-
paces de disputársela al dolor y a la 
muerte? Aquel amor ante el cual la cien-
cia se consideraba impotente, al cual 
la ciencia llamaba en su auxilio, debía 
poderlo todo. 
Recorría mi memoria lo que me de-
cía en sus últimas cartas: " L a noticia 
de tu regreso ha bastado a volverme las 
fuerzas... Yo no puedo morirme 'y de-
Jarte solo para siempre." 
L a casa paterna en medio de sus ver-
Oes colinas, sombreada por sauces aüo-
HOS, engalanada con rosales, Iluminada 
por los resplandores del sol al nacer, se 
presentaba a mi Imaginación: eran los 
ropajes de María los que susurraban cer-
ca de m í : la brisa del Zabaletas la que 
movía mis cabellos; las esencias de las 
flores cultivadas por María, las que as-
piraba yo. . . Y el desierto con sus aro-
mas, sus perfumes y susurros era cóm-
plice de deliciosa Ilusión. 
Detúvose la canoa en una playa de la 
ribera izquierda. , 
—¿Qué es? pregunté a Lorenzo. 
—Estamos en el Arenal. 
—¡Copa! Un guarda, que contrabando 
va, gritó Cortico. 
—¡Alto,' contestó un hombre, que de-
bía estar en acecho, pues dio esa \oi 
a pocas varas de la orilla. 
Los bogas soltaron a dúo una estrepito-
sa carcajada, y no bahía puesto punto 
final a la suya Gregorio cuando dijo: 
—¡San Pabro bendito! que casi me 
pica este cristiano. Cabo Ansermo, a bus-
té lo va a matá un rumatismo metió en-
tre un carrizar. ¿Quién le contó que yo 
subía, sefió? 
•—Bellaco, le respondió el guarda, las 
brujas. ¿A ver qué llevas? 
—Buque de gente. 
Lorenzo habla encendido luz, y el Ca-
bo entró al rancho, dando de paso al ne-
gro contrabandista una sonora palmada 
en la espalda a guisa de cariño. Luego 
que me saludó franca y respetuosamen-
te, se puso a examinar la guía, y mien-
tras tanto Laurean y Gregorio, en pam-
panilla, sonreían asomados a la boca del 
camarote. 
E l primer grito de Gregorio al llegar 
a la playa alarmó a todo el destacamen-
to: dos guardas más con caras de mal 
dormidos, y armados de carabinas como 
eT que aguardaba agazapado bajo las 
malezas, llegaron a tiempo de libación y 
despedida. L a enorme chamberga de Lo-
renzo te/ila para todos, a lo cual se 
"gregaba que debía estar deseosa de ha-
bérselas con otroa menos desdeñosos que 
sus amos. 
Habla cesado la lluvia y empezaba a 
•imanecer, cuando después de las despe-
didas y chufletas picante» sazonadas con 
risotadas y algo más, que se cruzaban 
entre mis bogas y los guardas, conti-
nuamos viaje. 
De allí para adelante' las selvas de las 
riberas fueron ganando en majestad y 
galanura: los grupos de palmeras se hi-
cieron nrás frecuentes: veíase la pambil 
de recta columna manchada de púrpura: 
la mllpesos frondosa brindando en sus 
raíces el delicioso fruto; la chontadura 
v la gualte; distinguiéndose entre todas 
la naldl de flexible tallo e Inquieto plu-
n^aJ*. por un no sé qué de coqueto y 
virginal que recuerda tnlles seductores 
J» esquivoti. Las más con sus racimos 
medio defendidos aún por la concha que 
los había abrigado, todas con penachoá 
color de oro parecían con sus rumorci 
i>bienTenidi,,a un amlK0 no olvlJ dado. Pero aun faltaban allí las bejuca^ 
ÍTfVítn1"0308 J6*.1""^ las trepadora 
de frágiles y lindas flores, las sedosal 
arvas y los ater.lopelados muscos I* 
los peñascos. El naguare v el pláunda 
copas S 13 8elTa¿. ^ P i n a b a n ™ " copas sobre ella para div sar alao mái grandmso que el desierto: la m?r S 
La navegación Iba haciéndose cada vei 
mas penosa Eran casi las diez cuandí 
llegamos a Calle-larga. E n la rlhe™ w 
tqoUfLer,d!| h a ^ ^na levantada ^co m 
todas las del rio, sobre gruesos eitantl! 
líos de guayacán. madera que comí 
ts sab do, se petrifica en la humedad 
así están los habitantes Ubres de la, 
j auciiUD ril 
víboras, cuya abundanoia y dlversidiH 
son el terror y pesadilla L C viaje 
u'a8IÍ1h«ra»SHhnrenzo' gu,ad,> Por ^ boí 
« l ' J u » a dÍ8Poner nuestro almuerzo ed 
m casita, permanecí en la canoa preDaránl 
dome para tomar un Daño., cuja « S ü S S 
•ia dejaban prever las aguas de cria 
tal Mas no había contado con los mos 
quitos, a pesar de que sus venenosaHl 
maduras los hacen Inolvidables Me atort 
mentaron a su sabor, haciéndola perdel 
al bafio que tomé, la mitad de S.L o r i S 
talismo sálvale. E l color y otríS VonJ 
diclones de la epidermis de los negrogl 
ios defienden sin duda de esos t n u ? J 
y hambriento» enemigo», pues M n f «SI 
servando que apenas se'daban por noü 
ticados los bogas de su existencia 
,.Jr,!ren70,..ni,> tn^0 «' «Imuerao a U 
canoa ayudado por Gregorio, miien l H 
daba de buen cocinero, y mg wJiVn.HJ 
inrla^"10', 11T,r ^ ^ « SaH 
Iprlao. y los bogas no So hicieron rol ar nnrn rnnt nno^ «i - i - i . '«ron roí 
Cl 
gar para continuar el viaje ri*flri«i2í 
g^por el puro tinto def 'AdSn'lstr iJ 
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E l CAMINANTE 
E l gran Francisco Coppée, poeui 
íraucés de primer orden v académico 
dj la lengua, después de haber vivido 
muchos años con la fe muerta o ale-
targada, se convirtió a la religión rK» 
sus padres al llegar a la ancianidad, 
y confesó las recobradas creencJas 
cor franqueza valiente. 
Sin embargo, el ilustre escritor, 
uuu de los que más honran a su pa-
tria en el siglo X I X , no había llega 
do, contra lo que muy amenudo pa-
sa, a perder ciertos sentimientos de-
licados y nobles, que sin la fe pue-
den existir, pero no largo tiempo y 
qut-, como ciertas plantas sin fanal, 
corren el peligro de morirse a la pr!-
mora escarcha. 
Este aserto mío lo comprueba o'i 
precioso dramita "Le Passaut", repre-
sentado en 1869, )a más pura gloria 
del escritor, porque el asunto per-
fectamente expuesto en versos (V; 
limpieza y sonoridad cristalinos, 
consiste en un caso muy natural y v<!. 
roóimil en que luchan el candor y ¡a 
concupiscencia y triunfa el primero, 
porque la segunda representada ror 
una famosa cortesana no ha llegado 
en la corrupción hasta desconocer !a 
virtud, y tiembla, ante la sencil'ez 
virginal de un adolescente, y retroce-
de y se esconde avergonzada y h'isth 
pudorosa. 
Zanneto (perdonadme si mi flaca 
memoria altera nombres) es un niño 
d3 14 años, un trovadorcito provenza», 
de imaginación fresca y radiante co-
G I G A R R O S O V A L A D O S . 
/ / / / ¿ / c / a / / / { / f 
mo aurora Je otoño, que provisto dd 
su harpa y una maleta pequeña, p-sa 
a Italia ganándose el sustento con fl 
canto, ávido de conocer la tierra de 
la harmonía y del arte. 
Llega cerca de Florencia, cuya cor-
te está deslumbrada por una beilez'i 
de! Renacimiento, llamada Silvia, cu-
yos encantos de sirena eran tan 
grandes como peligrosos. 
E l ingenuo mancebo oye hablar de 
la cortesana y sin sospechar la Sirts 
que le aguardaba, se dirige a la ciu-
dad funesta, queriendo conocer la 
beldad considerada por la corte mía 
refinada de Occidente, como tipo d» 
la hermosura que vió Horacio y so-
ñaron los pósteros. 
E n una noche florentina de otoflu 
Zanneto se acerca a la ciudad áil 
Dante; ve un gran palacio junto al 
sendero: se sienta en un banco de 
mármol junto a una fuente bullidora; 
canta una canción provenzal que p i-
rece* recoger la frescura y los aromas 
de redor, y luego, fatigado, se duer-
me profundamente. 
L a Silvia, pues el palacio era ds 
ella y la beldad estaba allí contem-
plando la noche desde un balcón y la-
mentando no sentir en su alma pi**»-
funda, el amor verdadero, contempla 
al caminante adolescente, admira B-i 
belleza virginal y siente por él no f l 
principio de la tentación funesta, si-
no sentimiento delicado, casto como 
la ternura maternal. 
Baja, se acerca; el niño se levanta 
y habla con la que creía gran seño-
ra, de su pasado, sin tristezas ni ro» 
mordimientos de su presente sin con-
gojas y pródigo de ilusiones y espe-
ranzas; de su afán de ver a la Silvia, 
la renaciente, la clásica y hallar ."«n 
( t a é4. ^ 
edla un modelo para un cant(^ inmor-
No recordamos pormenores, sino st» 
lo que del diálogo extraño se den-
prende, que ante tanta juventud y 
tanto candor, el alma fatigada de la 
cortesana que sufre los placeres c • 
mo si arrastrara una cadena, y que 
ha.;ia un momento se lamentaba de 
vivir entre rosas muertas, palabra» 
vanas y promesas mentidas, pasado 
de vergüenza, presente sin honra y 
futuro sin ilusiones, se siente Impreg-
nada de infinta lástima en presencia 
de un candor juvenil, próximo a ser 
la presa de la pantera de la Selva 
Oscura. 
E l final es que la Silvia hace desi-s 
tir a Zanneto con arte de llegar a la 
ciudad del placer, que le Indica otro 
camino y este lo toma y se aleja 
cantando con toda su alma. Inspirada 
por la belleza nocturna de un otoflo 
de Italia, la canción de "Tourtere-
lles" que siento no recordar pero cu 
ya harmonía, en la quinta esencia, 
conserva la fatigada memoria. 
Ya hemos dicho otras veces cuál es 
el verdadero triunfo del arte, aun • 
que los pormenores de la obra ei* 
presencia pudieran ser defectuos )."<. 
que los de "Le Passant", son artísn-
cos, sonoros y límpidos como los do 
una copa iriurrina. E l arte verdadero 
es el que conquista el alma de ta! 
modo que aunque la palabra se borre 
y la imagen palidezca, queda siem-
pre en el espíritu una impresión, un 
aroma que ya no la abandona nunca, 
y viue produce la evocación y el retor-
no del placer estético que por prime-
ra vez inspiró. E s una especie de ca-
rácter que imprime la belleza huma-
na, semejante aunque muy remota-
mente, al d3 ciertas cosas divinas 
E n la literatura castellana tienen 
ese donde de renovar lo mejor d Í; 
recuerdo y de reproducir la impre-
sión como si fuera fresca y recient;-. 
la primera poesía del mundo moder-
no, las coplas de Jorge Manrique; al-
gunas de Fray Luis, las enriechas 
místicas de Santa Teresa y San Juan 
de la Cruz, algunos dramas de Lope 
y Calderón, algunos discursos de Do-
noso, algunas poesías de Bécquer, 
Selgas, Campoamor y Gabriel y G=-
lán, y otras cuantas. 
E n la literatura extranjera, hay al-
gunas también, pero menos, pues 
es posible para un extraño saborear 
las cosas literarias, y entre ellas C' ^ 
mo una de las más notables, cuen*o 
siempre " E l Caminante o el Pasa-
jero' que de las dos maneras puede 
traducirse "Le Passant", el Ingenio^, 
delicado, tierno, e intencionado {«•• 
fTiete dramático, como alguien ha di-
cho, juguete por lo pequeño, lo gra-
cioso, lo leve, lo espiritual, pero mo-
numento verdadero de las letras V''r 
lo duradero, profundo y saludable d<s 
la impresión que causa. 
Quizá algún crítico católico (Cop-
pée era frío y seco por lo menos en 
materia de religión en aquella ópoci) 
encontrase tal a cual pormenor lig^ 
ramente censurable y la obra inade-
cuada para adolescentes. Lo creo, 
aunque no recuerdo detalles, como he 
dicho, poro a Coppée ese fruto sazo-
nado de BU rico numen no le producía 
remordimientos después de" su cou-
versión, y <%\ la limpia y pura imagen 
que conservo del drama, no miro n'i» 
guna de esas sombras de pecado des-
lustrar la mesor belleza 
De todos modos no traemos a 
cuenta la obra para recomendar sa 
lectura, sino para sacar de ella aV 
guna enseñanza. 
Aquí llegaba nuestro artículo cuan 
do en un polvoroso libro de memoria» 
encontramos los siguientes apuntos 
de hace algunos años que reproduci 
mos a riesgo de repetir algo de lo ex-
presado, porque como fueron escri-
tos acabada la lectura del precioso 
dramita, deben expresar juicio mils 
exacto e impresión más fresca. 
"Acabo de leer "Le Passant^ de 
Coppée que había leído por primera 
vez muchos años hacía. 
E l gran poeta murió en Junio 1'* 
timo (1908) y como los periódicos ro« 
cordaron sus múltiples glorias y en» 
tre ellos esa joya literarv. qué digo' 
esa flor de poesía fresca y pura como 
rosa florentina, volví a deleitarme en 
los versos limpios y señores de L ^ 
Passant, de todos los dramas peqa.v 
ñoi el más hondo pero al mismo 
tiempo el más gracioso de cuantosi 
produjo en el siglo X I X pluma fran-
cesa. 
Una cortesana tropieza con un tro-
vador de trece años, alegre, discreto 
y candoroso. E l adoleciente Zannet'o, 
abre a la Silvia su corazón y ésta se 
enamora de aquella alma limpia fre^ 
ca y juguetona como hilo de agua en 
rióueña ladera; pero la pobre mujef. 
en medio de sus extravíos, guardaba 
en el fono del alma algún amor 'il 
bien y era desgraciada porque era 
impura. Se siente llena de respeto an-
te el candor del doncel y, ocultándo-
le su nombre y su condición, lo hace 
alejarse de Florencia, siendo por pr; 
mera vez casta y noble. 
L a pureza vale tanto, tanto, que 
hay momentos lúcidos y serenos en 
que el vicio mismo parece la admira 
y respeta. 
Coppé en versos m r ^ T ^ ^ ^ 
cielo norentino,0aé ^ 0 8 C , 
como las pluma3 do T a / ^ W j 
Que habla Zannetto e n W ^ C 
ción, expone el drama ráL111,Ja ¿ 
tamlo al .spectado7ete'Pr5 
""r- v.la licenciosa con 7 ^ 
generoso y pUr0i ^ J ^ ^ l 
Pocas veces tan hermosa 
ha presentado en forma V á s ^ 
Entre los mismos apuntes I 
la traducción de un soneto i H 
poeto, en que recuerda Le £ W 
y revela lo mucho que estinf81** 
producción de su juventud 
la edificante composición. 
?oneto escrito al pie de un m l 
que me representa a los vein •í?1' 
años: liai» 
Esa testa, nimbada por la «u-.! 
Fué del ilustre autor del "Pasaie 
Hoy débil, viejo, inválido me i4„] 
Una aurora, una noche: ved mi] 
ítor»l 
Pero recuerda más de una metnom 
La cortesana y el gentil viajero 
Y el candor del amable aventurei. 
Sobre el mal obteniendo la victorii' 
Cuarenta abriles han reflorecido 
Y es mi Zannetto cielos aplaudiJ 
¿Perdurará mi fama con mi iirai 
¡Atrás oh vanidad, dicha ilusorii! 
¿Qué son gran Dios posteridaf] y -
Para un creyente que a lo eterno 
(plnl 
Francisco Coppéí, 
Nos comunican por cable nuestros representados SRS. FRAN-
C E S C O CINZANO e Oia., de TORINO, ITALIA, que habiendo subido 
los vinos finos UN CUARENTA POR CIENTO, se ven precisados a ele-
var los precios del Vermouth í<CINZANO^ 
Al ponerlo, por este medio, en conocimiento de nuestros clientes 
del público en general, hacemos saber que desde el día 15 del corrien-
te mes de agosto elevaremos $1.00 en cada caja de 12 litros, y 1.50 en 
^ada lote de 18 litros. 
L A V I N Y G O M E Z , 
REPRESENTANTES 
¡ A G U A R D I E N T E U V A R I V E R A ! 
C e r v e z a 
L e a l i v i a r á e sos t e r r i b l e s d o l o r e s de to-
dos los meses- C o n s ú l t e l e a sus aim¿as< 
C O l P l S l i LICORERA CUBANA. - CASA AIS6EI FEBW»I,fl 
m e d i a T r o p i c a l l 
